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, Excmo. Sr.: Accediendo á 10 8olicitado por el teniente
general D. Irbnuel Sánehez Mira, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
vida autorizarle para que traslade su residenoia desde esta
corte aJerez de la Frontera, en situación de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su '-lonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 14 de agosto de 1898.
COR.RDA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.. -~
lECCIÓN DE ESTADO'UA:¡'OR! CAUPA1lA
. DESTINOS
, Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomo
,bre la Reiea Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
qUe los generales, jefes y oficiales que bayan de incorporar·
Se á BUS destinos con motivo de no ser necesarios sus servi·
cios donde actualmente los prestan en comisión, así como
I~B fuerzas é individuos sueltos que regresan á 8US guarni.
ClOnes babituales desde las en que hoy se encuentran, veri·
fiquen los viajes por vías terrestres y marítimas por cuenta
del ~stado, satlafaoiéndoae en igual forma los gastos que
CCftSlone el transporte de todo el material y el menaje y al.
~aoenes de los cuerpos ó unidades; siendo afiÍlXliemo la vo-
?ntad de S. M., que los pluses de qaoopafia que devenga el
cI.t~do personal, cesen al incorporarse á sus destinos ó [l,uar-
lUCIones. -
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos que procedan. pios guarde á V. E. muchos afios.




Oircular. Excmo. Sr.: Lll ReiDs Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer quede sin efeoto,. á partiJ: de esta fecha, la
ciroular de 21 de abril último (O. O. núm. 87), que dejaba
en l!lUSpenAo, haeta nueva orden, la concesión de licencias
por motivos que no fueren de salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectofi consiguientes. Dios guarde á 'iIl. E. muchos afios.




Oi,.cula,.. , Exorno. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la ReiDa Regente del Reino, ha tenido á bien dispoIler que
los individuos que deben regresar á Cuba y Puerto Rico, y
se encuentran en expectación de embarco, comprendidos los
que se hallan agregados á los regimientos de infantería de
Pavja núm. 48 y Alava núm. 56, marohen con licenoia 'tri-
mestral á sus eaéas, por ferrocarril y cuenta del Estado, abo-
nándoles el importe de diez días de socorro, como auxilio d(,'t
marcha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.




Excmo. Sr.: Con objeto de que el batallóu expedicio-
nario de Cádiz núm. 2, tenga 109 mismos elementos consti-
tutivos que los demás que se organizaron por real orden de 1J
de mayo último (D. O. núm. 101), el Rey (q. D. g.), yen
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.su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner lo I!liguiente:
Artioulo 1.0 Los individuos que, formando parte del ex·
presado batallón, deben regresar á Cuba y Puerto Rico, mar-
charán desde luego con lioenoia trimestral á sus oasas,. aná-
logamente á lo que se previene en la real orden oircular de
esta fecha, para los que hallándose en el mismo caso se en·
cuentran en expec~aoiónde embaroo.•
Art.2.0 El Capitán general de Sevilla y Granada, mani·
fel!ltará.:-al Oomandante general de Ceuta, el número de indio
viduosque. en virtud de lo anteriormente dispuesto, son
baja en el-expresado batallón, á fin de que esta sUloridad
di.ponga la incorporaoión al mismo, de igual número de
individuos del oupo de Filipinas, de los que se hallan agre-
gados alos regimientos de Afrioa núm. 2 y 3, YS.U batallón
de Artilleda de Plaza, en proporoión al de los que existen
respectivamente en los citados ouerpos.
Art. 3.° Dichos individuos marcharán á Cádiz en un bu·
que de capllcidadsufloiente, que co~ dicho objeto dispondrá
l!Ie oontrate el Capitán general de Seviila y Granada, é' irán
conducidos por un capitán y los oficiales y clases que juzgue
necesarios el Comaudante generatde Ceuta, los cuales á su
regreso verificarán la marcha en ferrocarril y via marítima
por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1898.
COBBlllA
Sefíor CapiMn gener~l de Sevilla y Granada.
Sefiores CApitanes generales de las regione., Comandante
general de Ceuta, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerl'a.
8 .• "Q
•Excmo. Sr.: No siendo ya neoesario tener sobre las ar-
mas las fuerzas de reserva de ese ejército regional, movili-
zadas con arreglo al real decreto de 7 de abril últiDlo (DlA-
RIfJ OFICIAL núm. 77), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina. Regente del Rbino, ha tenido á bien disponer lo si·
guiente:
( Articulo l.~ Se licenciarán, desde luego, los individuos
dejas reservas del ejército regional de Canarias, llamados á
filas para formar los batallones de Reserva movilizados y
completar las fuerzas de los dos de C~zadores regionales de
aquel t'jército, del 9.° de Artilleria de plaza y servicios au-
xiliares.
Art. 2.° Estos iudividuos serán socorridos oon diez días
de haber, como auxilio de marcha.
Art. 3.° Las banderas de los citados batallo~es movili-
zadoll, se depositarán donde V. E. designe, para ser debida·
mente custodiadas.
Art.4,.o Se formará una comisión liquidadora, compues·
ta de un jefe ú oficial por cada batallón, elegidos entre los
que hayan de1!ll'lmpefiado loa oargos de comandante mayor
ó alguno de los de oonfianza. Entre los designados figurará
el primer jefe de uno de l(ll!l batallones, que presidirá la 00-
misióa y será nombrado por el Capitán genera.l.
Art. 5.° Las existencias que tengan las cajas, serán en·
tregadas fin la del batallón Cazadores Regional núm. 1, el
que ateuderá á los cargos que la comi~ión formule por los
gastos pendientes, llevando al efeoto una cuenta que se ti·
tulará «Reservas di8ueltas~, y que constituirá un depósito á
disposición de la expresada comisión.
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Este depósito terminaré. á fin del próximo mes de sep.
¡ tiembre, y en el primer correo de octubre remitirá el cuerpo
.depositario el saldo que quede ala Caja Central del Ejérci.
:; to, donde ee aoreditará una cuenta con el titulo expresado.
;SipGsteriormente hubiera necesidad de hacer algún pago)
-se pasará el cargo, debidamente justificado, ala citada caja,
.p$ra su abono por conducto del cuerpo ya menoionado.
Ar. 6.° Los oorresjes se entregaran en lo!! parques de
Artillería de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, dQl1.
de serán inventariados y almacenados oonvenientemente,
dando noticia á este Miuisterio de los reoogidos, clasifioa·
dos en útiles ó en reoomposición.
. Art. 7.0 Las prendas de vestuario quedarAn en poder de
los individuos de tropa que las usen; y si algunos tuvieren
dos trajes de rayadillo, se le. recogerá uno; remitiendo los
sobrantes, así como los que hubiese de repuesto, al Depósi.
to de Ultramar de Cádiz. Las prendas que haya de repuesto
-se distribuirán por v.. E., sin. cargo, entre los cuerpos de
es~ ejército regional.
. Art. 8.° El armamento y municiones de dichos batallo.
nes se entregará en los parques de Santa Oruz de Tenerife
y de Las P<llmal!l, dando cuenta á este Ministerio de los re·
cibidos en cada uno y su estado.
Art. 9. 0 Los jefes, capitanes y subalternos de Infánteria,
destinados á ese distrito, en comisión, por real orden de 11
de abril último (D. O. núm. 78), se incorporarán desde lue·
go á sus destinos, cesando en ellos los que les reemplaza·
ron, también en comisión, que ti su vez, volverán á los su·
yos respectivos. Con dichos jefes y ofioiales regresarán los in·
dividuos de tropa que lesaooOlpañaron en conoepto de asis-
tentes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento 1
efectos que procedau. Dios guarde á V. lIl. muohos afios.
Madrid 16 de agosto de 1898.
OOB~
Señor Capitán general de las islas Canaria•.
Señores Capitanee generales de las regiones, Inspector de




Exomo. Sr.: No siendo ya neoesario el aumento qua ha
tenido la guarnición de fsas islas, el Rey (q. D. g.), Y en
sn nombre la Reina Regl'nte del Reino, se ha servido diflpo,
ner que regresen desde luego á la Peninsula, á los puntos de
Su habitual residencia en los vapores correos ordinarioS y
extraordinarios que disponga V. E., todas las fuerzas de las
diversas armas y cuerpos pertene~ientes á. este ej\'lf!Jito _que
ee encuentran en ese distrito, como también los jefes y ofi-
ciales que hay en él, en oomisión, quienes se incorporarán á
sus destinos, exoeptuando aquellos que por la. indole espe-
cial del servicio que prestan sea indispensable oontinúen en
elloa, debiendo regreBar tan pronto como cese la oausa que
impida que lo verifiquen en la actuali.dad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeoto/! que prooedan. Dios guarde á V. .m. muchos añoS.
Madrid 16 de agoeto de 1898.
OoRBJilA
Safíor Capitán general delas islas Baleares.
Señores Capitanes ~anerales de las regiones y'Ordenador da
pagos de Guaua.
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Excmo:Sr.: No siendo ya necesarJo el aumento que ha
tenido la guarnición de esas islas, el Rey (q. D. g.), Y en
IIU nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido dispo-
ner que regresen desde lnego á la Peninsula, á los puntos de
'su habitual residencia en la forma que oportunamente se
ordenarÁ á V. E., todas las fuerzas de las diversas armas y
cuerpos pertenecientes á este ejército, que se encuentran en
ese distrito, como también los jefes y oficiales de todos elloa,
que hay en él, en comisión, quienes se incorporarán á sus
de~tinos,exceptuando aquellos que por la indole especial del
Jervicio que prestan sea indispensable continúen en ellos,
debiendo regresar tan pronto como cese la causa que impi-
da que lo verifiquen en la a,ctualidad.
De real ordel'llo digo á V. E. para su conocimiento "J
fines que procedan. Dios guarde aY. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las iBlas Canarias.
Sefíores Oapitanes. generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
EXCmo. Sr.: El &y (q. D. g.)~ Y en BU nombre la Reina
Regente dt!l Reine, ha tenido á bien disponer que marche á
Segovia, por ferrocarril, el regimiento de Artillería de sitio
que se encuentra en Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1898. •
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su n,ombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se incor·
poren desde luego á estandartes, las dos baterias del quinto
regimiento de Artilleria montado, que eatán en la Ooruña.
haciendo el viaje ror ferrocarril.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos que procedan. Dios guarde tl. V. E. muchos afias.
Madrid 16 de agoato de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiores Capitanes generalts de la primera y séptima rtglo-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
,Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que se incor-
poren á estandartes, la batería del 11.0 regimiento montado
de Artilleria, que se encuentra ,en Alicante y la del octavo
que marchó á Jávea, y á banderas la compañia del regi-
miento Infanteda de Tetuán núm. 45, que se halla en el úl·
timo de 101! citados puntos, debiendo efectuar la marcha por
ferrocarril.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que procedan. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CORREA.
SefíOr Oapitán general de Valencia.
Selíor Ordenador de pagos de Gusrr••
OORREA
Belior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que regrese
áLogroño, el segundo batallón del primer l'sgimiento de Za-
padores Minadores que se encuentra en Vigo, verificándose
la marcha por ferrocarril. " '
De re!>l orden lo digo á' V. E. pina su conocimiento y
efectos que procedan. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1898.
Exomo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Beino, ha tenido á bien disponer que se incor-
pore á estandartes, la batería del noveno regimiento monta·
do de Artilleria, que está en Tarragona, haciendo el viaje
por ferrocarril.
De real orden lo digo á E. V. para su conocimiento 1
efectos consiguientes. DiQs guarde á V. E. muohos ",ños.
Madrid 16 de agosto de 1898.
CoBREA
Señor Oapitl\n general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se incorpo-
ren á banderaslas dos compañías delsegundo batallón delae-
Sefior Oapitán general de Galicia. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
Sedores Oapitanes generales de la sexta y séptima regiones na RE'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que las dos
y Ordenador de pagos de Guerra. I batedas del 12.° regimiento de Artillería montado, que se
encuentra en el campo de Gibraltar, marchen 1\ Granada
para incorporarse á éstandartes, verificando la marcha por
ferrocarril.
De real orden lo digo á V. El. para so conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 1898.
OOJUUIlA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qne se in-
eorpore á estandandartes, la bateria del segundo rt'gimiento
~Ontado de Artilleda, que se encuentra en el oampo de Gl.
faltar, verificando la marcha por ferrocarril.
f De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
~ectos que procedan. DioB guarde á V. E. muchos años.
adrid 16 de agosto de 1898.
OoBBJDA
Sedor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sedores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Querra. ,
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gundo regimiento de Zapadores Minadores, que se encuen·
tran en esa ,plaza; debiendo verificar la maroha por ferroca·
rril, desde eudes;..mbarco en la Península.
De real orden lo digo tí V• .ID. para su conotlimiento y
fines que procedan. Dios guarde tí V. E. muohos afios.
'Madrid 16 de agosto de 1898.
CO:aREA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefiores Capitanes generalas de la primera y segunda ré·
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
- ••tlI:...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que regre·
sen á Lugo por ferrocarril, las dosbaterias del tHcer regi-
miento de Artillería de Montafia que eBtán en Vigo.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
_efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
o Madrid 16 de agosto de 1898.
hxcmo. Sr.: En vistá de la instancia que cursó V. E.'
este Ministerio en 23 de julio proximo pasado, promovida
por el oapitán de Artillería D. Joaquín Gallego Zambrano, en
súplica de que se le conceda la cruz de primera clase de Ma.
ria Cristina, en permuta de su lictual empleo, que se le otor~
gó en re!;l orden d~ 17 de febrero del corriente afio (D. O. n'o.~
mero 39), por su comportamiento en los oombates sostenidlia
contra los insurrectos en la isla de Cuba en «Oeja de la Ban.
doleran y «Jiquima:t, los días 17 y 27 de agosto de 1897,81
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Bei.
no, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,
concediéndole la expresada permuta, con arreglo al arto 5.0
del reglamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi.
drid 13 de agosto de 1898.
COBREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
CORREA
Beñor Capitán general de Gllicia.
Sefior Ordena,dor de pagos de Guerra.
• a.--
ORGANiZAOIÓN
Exomo. Sr.: Habiendo cesado las causas que motivaron
la creación dela brIgada de 1M Palmas por real orden de 6
de abril último (D. O. núm. 77), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Rf:'gente dd Rí:ino, ha tenido á bien resol·
ver quede disuelta desde luego.
De relll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que proced>in. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto (te 1898.
CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 17 de junio próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la conoesión del empleo
de segundo teniente de la escala de reserva de Infanteriá,
_hecha por V. E. á favor del Blugento del regimiento de Visa·
yas núm. 72, Pedro Holgado, en recompensa al mérito que
contrajo y herida grave qUd recibió en la acción de Tubuzán
(C~bá), sostenida contra los insurrectos de la isla, el 18 de
abril último.
De rt'al orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de agosto dd 1898.
CORREA
Señor General en Jl:fe del ejército de las islas Filipinas.
_...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de junio póxiroo p!lsa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cru:& de
primera clase y de plata del Mérito Militar con distintivO
rojo, rt'spectivllmente, hecha por V. E. lÍ favor de D. Pedro
Magajes y Agcara, aspirante á telegrafista Sl'gundo encarga-
do de la estaCIón de Mariveles, y del ordenanza de la misma
Bartolomá Dizón, en recnmpensa al mérito contraído en ~os
actos realizados ellO de mayo último, salvando de la !ni
vasión americana los aparatos telegráficos, montando en.e
bo~qud una t'¡¡tación provisional y funcionando con ManIla
sin interrupción alguna.
De real orden lo digo á V. E. para filU conooimiento 1
demás efectos•. Dios ~uarde á V. E. muchos aftoSo M"
drid 13 de agosto de lim8.
CORREA.
Señor Genéral en Jefe del ejéroito de las islas Filipínas.
SECCION DE INFAN':rEll.IA
REOTIFICAOIONES .
sU no!JÍ"Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen. el
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido di~J?On
RECOMPENSAS
CORREA
Sdior General en Jefe del ejército de las islas FiUpinas.
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Sefiores Oapitán general de Castilla la Nue\"a y Extremadllra
y Ordenador dtl pagOd de Guerra.
.............
Excmo. Sr.: En vi¡,;ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su () ¡mullicación de 22 de abril próximo
pa\'ado, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina K'gente
del Reino, por re!olución de 3 del aotuál, ha tenido á bien
conceder la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
. dietintivo rojo, pensionad~. al comandante de Infanterb
D. Alfredo Gon1'ález Menéndez, y el empleo de c~mandante,
°al capitán del Ou..rpo de Estado Mayor del Ejéroito n.An·
tonio Victor, Taltavull, en recompensa al oomportamiento
que observaron en el combaté sostenido contra los insurreo·
tos de esas islas en «Tinaitayan:t, juriedíodón de ZaragOZA
(Zambalee), el di:a 14 de marzo últimO.
De real orden lo dig() á V. E. para. su conocimient') y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1898.
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ne en la real orden de 12 del actual, sobre nivelaoión de I .
iuerzRS en los Cuerpos de Infantería de la Peninsula, PUbli-¡
cada en el DIARIO OFICIAL núm. 179, se eritiendan rectifi-
cada!! lss t'xpresiones «cuerpos que facilitan el contingen-
te) y Cllu¡,rpoB que reciben el contingente), consignadas por!
error material en el estado núm. 2 que á la misma se acom·
pafia, en el spntido de ~ue las que corresp~ndfln so~. c/Juer·
pos que reciben el contlDgente) y «cuerpos que faCIlItan el
contingente., toda vez que el estado núm. 2 es inverso del
número 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 16 de .ag€lsto de 1898.
OoRREA
Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
Puesto importante 1.472 pesetas, formulado por el Parque
de Artillería de esa plaza, para construir 4 esplanadas para
caMn de 15 centimetros Oc. (Verdes).
d Da real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
de~ás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dos presu-
puestos remitidos á eate Ministerio por el director del esta.
blecimiento central de Ingenieros, por embalaje y construc.
oión de h~rramientas,enviadas por la maeatranza de dicho
ouerpo ti distintos puntos ti consecuencia de las necesidades
de la guerra, importantes respectivamente 254 y 157'50 pe.
setas, y disponer que dichas cantidades sean cargo ti la do-
t~ción ordinltria del Material de Ingenieros, en el actual año
económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás !'l~l:JctoE!. Dios g.'lar,de ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de agosto de 1898.
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: En virtud de lo dispuesto én la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L~ núm. 25), y aocediendo á lo so.
licitado por el capitl\n de Ingenieroil, con destino en este
Ministerio, D. Anselmo Sánohez Tirado y Rubio, la Reina Re.
gante del Reino, en nombre de &lU Agusto Hijo el Rey' (que
Dios guarde), se ha servido resolverque pasa á ~itu8oión d.e
reemplAllo, con re~idencia en. Almadén (qiudad Real), por el
término de un afio, como mínimo.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 16 de agosto de 1898.
00lWU.
Bafior Oapitán general de Ca.tilla la Nueva y Extremac1ar••
Befíor Ordenador de pagos de: Guerra.
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyeoto .de escuela
práctica del batallón de telégrafos, oorrespondiente al E::je.:-
oioio a'1tual, que V. E. remitió ~ este ~ini8terio, con su es·
orito de feoha 26 de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobarl~,disponiendoque su presupues~oimpOl:tante 6.000
peseta!!, s~~ oargo 4\1*, dotación ordinaria del ~aterial de
Ingenieros, en el corriente a{lo económico. Es asimismo la
voluntad de S. M., que los jefes y oficiales del expresado
batallón que salgan de Madrill á efectuar práoticas de con·
junto, disfruten de los beneficios que señalan los arts. 10 y
11 del reglamento de indemnizaciones de 1.° de dioiembre
de 1884, abonándose plu~ ite 0llP!P1iií!l ªlt¡s cla!3~s é ip.divi.
duos de tropa que concurran á dichas práoticas,' y .conce-
diéndose ración e~tr!wrdIp.llf.i~~lg~nado que Sl! emplee en
las mismas, cargándose el gasto que resulte por este último
ooncepto, á la partida alzalla que figura para dicho objeto
en el cap. 7.~,Ilrt.. 1.0 del vigente presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muohos afios. Ma·
drid 13 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.








Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
S:mCCION DE ARTILLERI.!
~8C~~SOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei··
na Regente del Reino, ha tenido á bien couceder en va·
cante reglamentaria, el empleo de maestro de taller de se·
gunda clase, por reunir las condiciones necesarias para ello
al de tercera con destino en la fundici6n llehronQIl8 de Se·
villa D. Ilanuel Hllelva Cárdenas, asignándole en I!lU nuevo
empleo ia antigüedad de 28 de julio próximo pasado, y dis-
poner continúe no obstante prestando sus servioiosen la
mencionada fundición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimietl1io y
efe6tos consiguientes. Dioa guarde al V. E. muchos afias.
Madrid 13 de agosto de 1898.
Exomo. Sr.: mI Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rfi·
na Regente del Reino, ha tímido á bien aprobar el presu·
P!lllsto importante 719 pesetas, formulado por el Parque de
Artillería de esta corte, para recomponer el material del se-
gundo regimiento montado, cu.ya cantidad será cargo al plan
de labores del Material de Artillería. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiente y
demás efeotos. Dios guarde á V. m. muchos afios. M.·
drid 13,de agosto de 1898.
Sefior ••.••
&ñor Comandante general de Melilla.
Se-Dar Ordenador de pagos de Guerra.
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BECCION .DE CuE1tPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr~: En vista de la propuesta reglamentaria de
aecensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de /!lU Augusto Dijo el Rey (q. D. g.),
fie ha servido conceder el empleo superior inmediato é in·
greso en ese instituto, á los subalternos comprendidos en la
siguiente relación, que oomienza oon D. Eu&,enio Moro Pa·
checo y ooncluye con D. Félix de la Cueva y Jiménez, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respeotivos empleos; debiendo disfrutar en
el que se les confiere, de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación, continUando en Cuba, con el
empleo que se le otorga, prestando sus servillios en comi.
sión, el capitán D. Eugenio Moro Pacheco, cO,n arreglo á lo
preceptuado en las dif:lposiciones vigentelS.
De real orden lo digo á V• .m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1898.
COlmEA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
regiones, isla de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.






Destino ó situación actual EmpleoEmpleos NOMBRES que se les confiere lAñODía Mes
Primer teniente •. Oistrito de Cuba ••••••.••••••• D. Eugenio Moro Pacheco•••••. Ca,pitán ••••••.•• 21 julio .... l89
Otro............. Comandancia de Badajoz •••••• ~ Julio Mifaut Macón•.••••••• ldem ••••.•.••.. 21 idem ••• 189
Segundo teniente. IdeJD. de Burgos••••••...•••••. ~ Rafael Piña Peinado .•••••.• Primer teniente.. 1 idem ... 189
Otro••••.••••••• Reg. lnf.a de Sarillo núm. 9 ••••. ~ Félix de la Cueva. y Jiménez. logresa ••••••••• 13 agosto •• \189
Mllodrid 13 de agosto de 1898.
...
CORRlilA.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de as-
censra remitida por V. E. á este Ministerio en 1.0 del actual,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rt'gente del Rei-
no, se ha servido conceder el empleo superior inmediato,
con la efectividad de 7 de julio último, al comandante de
ese cuerpo D. Enrique Luque DIestre y al capitán D. Matías
F,ernández Alonso, que Bon loa primeros que figuran en la
escala de sus propias categorías, y reunen las circunstancias
q'uedetermina el arto 22 del reglamento de Inválidos, aproo
bada por real orden de 27 !le junio de 1890 (C. L. núm. 212).
. .' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D~os guarde á V. E. muchos aftas. Ma·
drid 16 de agosto de 1898.
CoRREA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la primera regUlD y Ordenador




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
M.inisterio en su escrito fecha 23 de julio o próximo pasado,
al proponer que se dEstine á la plaza de Bilbao, un jefe ú ofi·
cial d~l Cuerpo Jurídico del Ejército, para que ejerza el cargo
de censor' de la pre:nsa y pueda asesorar al gobernador mili.
tar en las cuestiones de dereoho que con tal motivo pudieran
prdsentarse, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Re'
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que si el gran nú'
mero de publicacionesperiódicae que ven la luz ea aquella
capital, ímpidiera al jefe de Estado Mayor de la tercera di·
visión de ese Cuerpo de ejército atender por sí solo al ím·
probo tr~bajo que oC8sionala previa censura, designe V. E.
ctro oficial de dicho cuerpo, de los que prestan servicio en
el ouartel,general, para que le auxilie en SUB funciones, y
que respecto á los casos e,senoialmente jurídicos, procede
ob.enar lo prescripto en los incisos 4.o, 6.0 y 6.0 del arto 49
del reglamento del expresado Cuerpo Jurídico Militar de 14
de enero de 1893 (C. L. núm. 19).
De real 'Orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de agosto de 1898.
CORREA.
Seftor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba ti instancia del soldado del segando batallón
del regimiento Infantería de Maria Cristina núm. 63, Do,
o miDgo Baños Ochoa, en justificaoión de su dereoho para in'
greilar en Inválidos, y apareciendo comprobado que fl indio
viduo de referencia se encuentra inú&il para el servicio de
las armas á consecuencia de las heridas que le fueron inferi·
das por los insurreotos de dicha Antilla el día 14 de febrero
de 1896, en las inmediaciones del poblado «Macagua' (Ma·
tanzas), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reioá Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo ~u·
premo de Guerra y Marina en 28 de julio último, ha tenIdo
á bien conceder al interesado el ingreso en ese cuerpo, se·
gún solicita, por hallarse comprendida r,u inutilidad en loS
articulos 1.o, 7,0 y 12.o del capitulo 4.o del cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y con arreglo á 10 dispuesto
en el arto 2.0 del vigente reglamento de Inválidos Y real oro
den circular aclaratoria de 8 de agosto de 1892 (O. L. núIlle·
ro 258). .
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimien~y
,Il1a'demás efectos. Dios guarde á V. E..muchoa aftas.
drid 13 de agosto de 1898.
CoRRE.'.
Seftor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de InválidoS.
Beñores Capitanes generales de la isla de Cuba, priJnera 1
quinta regiones y Ordenador de pagos de Gllerra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido· en la isla
de Cuba á instanoia del guerrillero de la cVolante del Ge.
nerab Emilio Rivera lIenéndeJ:, en justificaoión de su dere-
oho para el ingreso en Inválidos; y resultando comprobado
que si bien dicho individuo continúa inútil para el servicio
militar, nGse halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del' mes
próximo pasado, se ha aervido desestimar la petición del
recurrente por no reunir las circunstancias reglamentarias;
pero teniendo en ouenta que la inutilidad del interesado
fué originada por la herida de bala que recibió el dia 13 de
abril de 1896 en la acción ocurrida en el sitio denominado
eloganio Gómez t , y halll\ndose por tanto comprendido en
el alto 1.0 de la ley de 8 de marzo de 1860, es la voluntad
de S. M.;qne se le conceda el retiro con el haber mensual
de 22'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele por las Cajas
dé la isla'de Cuba, á partir de la feoha en que cese de per-
cibir haberes como expectante á retiro y sin el aumento de
real fuerte por de vellón, por no reunir)as condiciones re"
glamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma-
drid 13 de agosto de 1898.
•••
CORRU
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardia. Ala-
barderos.
Bxomo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba á instancia del cabo del batallón de Infantería
de Asturias, Rafael Santiago Antón, en justificación de su
dereeho para el ingreso en Inválidos; y resultando compro·
bado que sí bien dicho cabo continúa inútil para el servicio
militar, no se halla comprendido en el cuadro de 8 de mar·
zo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.). Yen su nombre
la Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por no reunir las circunstancias reglamentarias.
Pero teniendo en ouenta que la inutilidad del interesado fué
originada por la herida de bala que sufrió el dia 11 de ene·
ro de 1896 en la acción ocurrida en el Bejucal (Matanzas),
y hallándose por tanto comprendido en los articulas 1." y
7.° de la ley de 8de julio de 1860, es la voluntad de S. M.,
que se le conceda el retiro con el haber mensual de 22'50
pesetas, y coneerv,ando fuera de filas la pensión de 7'50 pe·
setas, cuyas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas. habrán
de satiefacérBE:1e por· la Pagaduría de la Junta de Clases Pa·
sivas. á partir de la fecha en que ceáede percibir haberes
como agregado á Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1898.
CoRREA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del· COnSejo'Supremo de Guerra y i Marina
Capitanesgenerales,de la l.la de Cuba y de· la primera
reglón y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS currente, por no reunir las oircunstancias reglamentarias.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó Pero teniendo en cuenta que la inutilidad del,interesado fd
á este Ministerio en 2 del actua) , el Rey (q. D. g.), Y en su originada por la herida recibida en acción de guera, y halUn..
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien decla- do.se por tanto comprendido en los articulos 1.0 y 7.0 de
lar con derecho á retiro de segundo teniente, cuando lo ob. la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M., que le
tenga, al guardia de ese real cuerpo D. Hilario Poza Ortega, le conceda el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas.
que habiendo cumplido en fin del mes anterior seis años de y conservando fuera de :filas la peneión de 2'50 pesetas, 00-
permanencia en el mismo. tiene opción á dicho beneficio, rrespondiente á la cruz del Mérito Militar de que se halla en
con arreglo á lo dispuesto en el arte 140 de su reglamentd posesión; ambas cantidadel'l. ó sea la total de 25 pesetas. ha-
~ '00 y reales órdenes de 11 de J'unio de 1881 1.0 de I brán de satisfacérsele á partir de la fecha en que cese ó haya
orgllnl. ' d d 'b' h b t t.t t'
o de 1884 y 16 de mayo de 18~3 (C. L. núm. 175) de- ¡ cesa. o e perCI Ir a eres como expec an e Q re uo, y por
:?erdo usar el distintivo señalado en la primera de ~stas ' la Delegación de Hacienda de la provincia en que lo deeée,Il~~~ranas disposiciones y expedirsele el oportuno real nes- bien entendido de que. si residiere en Cuba, el haber de re-
pacho. t~ro sería si~ aumento alguno,por, no reunir las circunstan-
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y C18S necesarIas al efecto. y ]a p~nslón tendda,el aument~de
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma. real fuerte por de vellón. y por tanto, la'cantlda~ total 1m-
drid 18 de agosto de 1898. portaría 28'75 pesetas, mensuales. _... .
De real orden lo dIgo á V. E. para BU· conOCImIento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 13 de agosto de 1898. .
CORREA
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de tndUdo••
Señores Capitán general de la i.la de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
-4tríl'._
, Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Isla de Cuba a instanoia del cabo de los disueltos esouadro.
nes del Comeroio, 'Manuel CaJón 1VIaseda, en Justificación de
BU derecho para el ingreso en Inválidos; y resultando com-
pro~a~o que si bien dicho individuo continúa inlitil para el
~ervlclo milit.ar, no se halla comprendidQ en el cuadro de 8
e marzo de 1877 (O. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su
.:otnbre la Reina Regente del Reino, de aouerdo oon lo in-
dor~?o po: el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14
e Julio últlmo.- ee h~ servido desestimar la petición del· re-
Señor Comandante general' del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Capitán general de la isla de Cuba. .
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en ia iala
de Cuba á instancia del soldado del regimiento Infantería
de Isabel la Católica uúm. 75, Angel Prieto FroiláuJ en jus-
tificación de su derecho para el i~rE!so en. J:llválidol'li. yr~·
,¡ultándocomprobado que si bien diaho individuo aontillúa
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SECCIÓN DE INS~ntJ'COIÓN y nECt.tJ'TAKIEN~O
CONCURSOS
CORREA
Señor Oomandante general del Ouerpoy Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Capitanes generales de la ¡Bla de Cuba y octava re·
giÓD, Presidente del Consejo Supremo de G:uer.ra y Marina,
y Ordenador de pagos de Guerra.
inñtil para el servicio militar, no se halla comprendido en
el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D•.' g.), Yen su nombre "la Reina Regente riel Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rray Marina en 27 del mes próximo pasado, se ha servido
degestimar la petición del recurrente por no reunir lal!! cir-
cunstancias reglamentarias. Pero teniendo en cuenta que la
inutilidad del interesado fué originada. por la hprida que
recibió en el brazo izquierdo el día 13 de julio de 1895 en el
Clombate ocurrido en Peralejo, de la jurisdicoión' de Baya-
mo (isla de Cuba), y hallándose por tanto comprendido en
los arte. 2.0 y 7." de la ley de 8 de julio de 1860, es la vo·
luntad de S. M., que se le conceda el retiro, con el haber de
38 pesetas 2 céntimos, y c01l2ervando fuera de filas 18 pen-
sión ci~ 7'50 pesetas, cuyas dos cantidades, ó sea la total
de 45'52 pesetas, 'habrán de satisfacérsele por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Lugo, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como agregado á In-
validos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde ti V. 1Il. muohos añoS. Ma·
dzid 13 de ago.stode +898.
Oircular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 31 de julio último (O. O. núm. 169), el Rey
(.q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Se .convoca á oposioiones para cubrir 16 plazas de
znédicos.alumnos de la Academia de Sanidad militar,á los
dootores ó licenciados en medicina y cirugia, que desde esta
fecha. hasta el dia 3 de octubre próximo, lo solioiten con su-
j.eción á las bases y programas que tí continuación se in-
tl6rtan. .
2.(lo Los ejercicios.de oposición tendrán lu,gar en Madrid
y dar-án .comienzo el dia 6 de ootubre del oorriente ~ño, en
'tlllm1al del instituto de Higiene militar, oalle de ~os81es
núm.12.
3.0 Conforme con lo dis.puesto en el arto 32 de las bases,
..1 tribunal de o.poaioiones oelebrará su primera sesión pú-
blica, en el local indioado, á las nueve de la mañan.a del
dia 4'tle'6efl1bre, para proceder al sorteo de los aspirantes
,,,,~itidoSflloonew:so .oon el fin de designar elOJ;den en
que éstos han de verificar los ejercioios.
De real orden lo digo á V. !l. para su conooimiento y
.ftenii\s efeoto!!. Dios guarde á -V• El. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1'898.
Bando como alumnos y previl\ oposición, los doctores ó licencia.
dos en I1iedicina. que obtengan mejores puestos entre lOsl\spiran_
tes, hasta cubrir el número que se sefiale en la convocatoria,
siempl'e que sean aprobados sus ejercicios.
Art',2.0 Los alumnos disfrutarán el sueldo q.e 1.500 pesetas
anuales; teniendo la asimilación desegundos tenientes del Ejército.
Art.3.0 Cursarán por este afio, desde la inauguración del cur-
so al 30 de junio, las ensefianzas consignadas en la real orden de
referencia. Para la calificación de fin de curso, se substituirán los
exámenes por las notas que resulten de la diaria conceptuación de
los alumnos y por llils prácticas y memorias que realicen.
Art. 4.0 A la oportuna convocatoria se le da-rá la mayor publl-
cidad posible, insertándola en la Baceta y periódicos oficiales.
Art. 5,° En la expresada convocatorillo se fijará el día en q~
queda abierta la firma de las oposiciones y la hora y día en que
termina el plazo pal'a la admisión.
Art. 6.° Los ejercicios de oposición para ingreso en la Acade-
mia de Sanidad Militar en plazas de médicos alumnos, se verifi-
carán en el Instituto de Higiene J\IiIitar y serán pÚ·blicos.
Art. 7.° _Los aspirante!! á ingreso deberán reunir las circuns·
tancias siguientes:
1.a Ser español ó estar naturalizado en Espafia.
2.9. No exceder de la edad de 30 años el día en que se publi·
que el edicto de la convocatoria.
3.8. Hallarse en el pleno goce de SUB derechos civiles y políti·
cos y ser-de buena vida y costumbres.
4.a Tener la aptitud física que se requiere para el servicio mi-
litar. . '-
5.8. Haber obtenido el títlltO de Doctor ó licenciado en Medici-
na y Cirugía en algunas de las Universidades oficiales del Reino,
Ó tener aprobados los ejercicios necesarios para ello.
Art.8.0 Los que pretendan firmar el concurso de oposiciones
á plazas de médicos alumnos de Sanidad Militar, justificarán:
(a) Que sean españoles y no excedan de la edad de so afios, con
certificado de inscripción en el Registro Civil, los que deben re-
unir este requisito, y, en caso contrario, con copia, en debida
. regla, de la partida de bautismo; debiendo acompañar, en uno Y
otro caso, la cédula personal.
(b) Haberse naturalizado en Espaiia y que no excedan de la
edad de 30 afios, con los correspondientes documentos en toda re-
gla legalizados y su cédula personal de vecindad.
(e) Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos
y ser de buena vida y costumbres, con certificación de la autori'
dad municipal del pueblo de su residencia, expedida y debida-
mente legalizada en fechas posteriores á la del edicto de conVIr
catoria á oposiciones que el aspirante quiera firmar.
(d) . ,Que tienen la aptitud física que se requiere para el servicio
militar, con certificación del reconocimiento verificado en virtud
de orden del Director de la Academia, por los profesores ó .ayu-
dantes de profesor que desig.ne para ello.
(e) Haber obtenido el título de Doctor ólicenciado en Medicina
y Ciru¡!;fa en alguna de las Universidades oficiales del Reino, ó
tener aprobados los ejercicios necesarios para ello, con testimonio
ó copia legalizada de dicho ,título ó certificado deJa Universidad
en que hubiesen aprobado los ejercicios •
(/) I"os que sólo hubieren presentado certificación de .tener
aprobados los ejercicios correspondientes al grado de licenciado,
deberán acreditar que han satisfecho el pago de los derechos de
expedición del citado título antes de darse por terminadas laB
oposiciones y presentar, para que I!'e incluya en BU e:q>ediente
personal, el testimonio ó copia legalizada de dicho docum.ento,
según lllarca ei artículo anterior; entendiéndose que, de no h\l~
cerlo así, renuncia á los derechos adquiridos mediante la opo'
sición.
CORREA. Art. 9.0 Los doctores ó licenciados en Medicina y Cirugía que
BASESpara el COi1.curso de ingreso en la Academia de Sa- se hallen I*viendo 'en el Ejército, en la Marina ó en cualquier71" otra dependencia del Estado, y aspiren al ingreso en el Cuerpo
nidad J.uilitar, en eZ mes de octubre de 1898. de Sanidad Militar, justificarán aquella circunstancia con certifi-
Artícu-Io 1.0 De conformidad con la real oxden de 31 de julio cación librada por'sus jefes superiores. .
. de 1898 (D O. núm. 169), el ingreso en el Cuerpo de Sanidad Mi· Art.10. Los aspirantes á ingreso en la Academia de Sanidac1
-¡1t&r.1I6 bap~ ~n la Academia creada con la mis~a fecha, ingre· J:Milits.r, lo solicitarán en iustancia dirigida al DIrector ,de la xnJ.S-
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ma, formulada en papel del sello de 12.& clase, acompafiando los
documentos que justifican las circunEltancias expresadas en el ar-
tículo 8.°; pudiendo también presentar al mismo tiempo, para
que se unan á sus respectivos expedientes, los certificados que
estimen oportunos, acreditando sus méritos científicos, literarios
y proféf<iol.lales.
Art. 11. Los doctores ó licenciadop en l1edicina y Cirugía
que por sí ó por medio de pel'sona competentemente autorizada,
entreguen con la oportuna anticipación á los Inspectores de Sa-
nidad Militar de las Capitanías generales de la PcnímNla é islas
adyacentes, instancias suficientenH'nte documentadas dirigidas al
Director de la Academia de Sanidad Militar, solicitando ser ad·
mitidos en el concurso de oposiciones, serán condicionalmente
incluídos en las listas de los opositores; pero necesaria y perso-
nalmente deberán ratificar dicho deseo mediante su firma, en la
Dirección de dicha Academia,antes del día sefialado para el pri-
mer ejercicio.
Art. 12, Se entenderá que la instancia á que se refiere el ar-
tículo precedente ha sido entregada con la oportuna anticipación
á los respectivos inspectores de los di8tritos, siempre que desde
el momento de la entrega, hasta el en que se cierra la firma de las
oposiciones en Madrid, medie tiempo bastante para que dicha
instancia llegue por el correo ordinario á e8ta capital.
Se considerará suficientemente documentada, siempre que con
aquéllas se acompafien, en toda regla legalizados, los documen-
tos necesarios para que los aspirantes puedan ser admitidos; ex-
cepción hecha del certificado de aptitud física que se ha de librar
y obtener precisamente en Madrid, conforme el arto 8.°
Art.13, No podrán ser admitidos á las oposiciones los docto-
res ó licenciados en Medicina y Ch'ugía que lo soliciten fuera de
Madrid, cuando sus instancias no lleguen á la Dirección de la Aca·
demia de Sanidad Militar, antes de que expire el plazo sefialado
para dicha firma.
Art. 14. Los doctores ó licenciados en Medicina y,Cirugía que
firmen el concurso de oposiciones á plazas de médicos al:llnnos
de Sanidad Militar, abonarán antes de comenzar los ejercicios, en
concepto de derechos de oposición, 25 pesetas, sin que les quede
derecho alguno para reclamar f.'U devolución en el caso de que
no concurran á practicar aquéllos, cualesquiera que Sean los mo-
tivos que á ello les obliguen.
Art. 15. Quedan absoluta y terminantemente pl'ohibidas las
prórrogas de edad para el ingreso en el Cuerpo en clase de médi-
cos alumnos de Sanidad Militar.
Art. 16. LOR ejercicios de oposición -para plazas de médicos
alumnos serán 'cuatro, consistiendo el primero en la contestación
oral de seis preguntas designadas por la snerte entre las com-
prendidas en el programa adjunto; ent~ndiéndoseque se sacarán
dos preguntas de cada uno de los tres grupos que se consignan.
El segundo ejercicio consistirá en el examen de un enfelmo yex,
Posición oral de su historia clínica. El tercero, en ejecutar una
operación ql1irúrglca en el cadáver, yel cuarto en la redacción
de una Memoria que ha de versar sobre un asunto ó tema de los
Consignados en dicho programa.
Art. 17. Los jueces del tribunal podrán hacer á los opositores,
despúés de cada Uno de los tres ejercicios, todas las preguntas
qUe estimen convenientes, ajustándose estrictamente al asunto
.objeto del ejercicio, y por tiempo máximo de una hora en con-
JUnto .
. Art. 18. Los ejercicios serán calificados por cada uno de los
Jueces con una escala de Oá 10 puntos de censura, en sesión se-
creta, tan luego como los opositores terminen cada ejercicio.
El presidente del Tribunal advertirá á los opol:'itores) en el mo-
mento de dar comienzo al primer ejercicio, que la circunstancia
de qUe el opositor no invierta en la práctica de cada uno de los
a.ctos el til,mpo máximo mal'cado en el programa para su ejecu-
Clón, no invalidará ni disminuüá el mérito de los mismos; pero
qUe pOl' esta razón, no dará valor alguno el Tribunal á exordios,
preámbulos ó peroraciones que dejen de ajustarse estrictamente
al asunto de que deba tratal'se.
t Art. 19. En ningún caso el Tribunal censor podrá prolongar su
area, dentro de cada día, máe de cinco horae, permitiéndose tan
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s610 que las exceda el tiempo que fuere necesario para terminar
algún ejercicio comenzado antes de ~,xpil'ar dicho plazo.
Al finalizar el acto que se hubiera anunciado como el último,
quedalá definitivamente concluído el concurso de oposiciones,
anunciándoto así el presidente,
Art. 20. La calificación general definitiva de los opositores de-
beTá ser hecha por el Tribunal censor en sesión secreta, sumando
los puntos con' que hubiese sido conceptuado cada uno de sus
ejercicios.
El Tribunal celebrará la sesión á que se refiere el párrafo pre-
cedente dentro de las 24 horas siguientes á la terminación del
último ejercicio.
,Alt. 21. Siendo 280 el máximum de los puntos que pueden
obtener los opositores, el que no alcance la cifra de 141 será por
este solo hecho considerado inadmisible para obtener plaza de
médico alumno.
Art. 22. En el caso de que dos,ó más opositores obtengan igual
número de puntos de censura, el Tribunal decidirá .el orden de
colocación, en vista de los antecedentes personales que existan en
su poder según lo prevenido en el arto 10.°, ateniéndose además á
las reglas siguientes:
- '
1.a Entre dos militares, se eligirá al de más graduación ó el
más antiguo si fuesen del mismo empleo. 2.R Entre ndlitar, y pai-
sano, el militar. 3." Entre dos paisanoR, el hijo de militar; y 4.a No
concurriendo estas circunstancias, el de mayor edad.
Los opositores seTán inscriptos ,en lista de calificación por el
orden de mayor á menor número de puntos de censura con que
resulton conceptuados sus ejercicios.
Art. 23. Dentro de las 24 horas siguientes á las en que termi-
nen los ejercicios de oposición, el Dh'ector de la Academia pro-
pondrá á la superioridad para cubrir las plazas de médicos alum-
nos stfialadas en la convocatoria, á los aspirantes aprobados por
olden de calificación definitiva, remitiendo las actas que expresa·
rán todos los pOl'menores y resultado del concurso.
Art, 24. Cualquiera que sea la fOl'ma en que el Tribunal de
oposiciones cite á los opositores para la práctica de los ejt'rcicios
y el tiempo transcurrido desde la publicación delr€spectivo aviso)
en cuyo tiempo, necesariamente ha de estar incluída, cuando
menos, una noche, el opositor que no se presente á practicar un
ejercicio á la hora precisa para que haya sido citado,se entenderá,
por este solo hecho, que renuncia á las oposiciones. quedando en
el acto excluído del concurso, salvo únicamente el caso de que,
con la necl"saria y op(¡rtuna anticipación, haya hecho constar en
debida forma que está ocupado en asuntos inexcusables del servi·
cio, si fuese militar ó marino, ó en el que, sin dejar de transcurrir
24 horas, siguientes á la en que debió presentarse ante el Tribunal,
, avise al Director de la Academia que no puede verifical'1o por
hallarse ('nfermo. La asistencia al cuarto ejercicio no admitirá
excusa de género alguno, ni siquiera la de enfermedad, según se
previene en el programa.
Así que tenga aviso el Director de la Academia, de que algún
opositor de los citados para la práctiea de cualquiera de los ejer-
cicios primero, segundo ó tercero se halla enfermo, dispondrá se
le reconozca con urgencia, y en vista del resultado del reconoci-
miento, resolverá acerca del aplazamiento ó no de la práctica del
ejercicio correspondiente. En caso de disponer que se aplace el
ejercicio ó ejercicios que no hubiese efectuado, los practicará tan
lUE'go desaparezca la causa, en uno delos días que actúen los demás
opositores y que, previo aviso, llefialará el director; entendiéndose
que si terminados todos los ejercicios de éstos, uo l;tubieran tenido
lugar los del opositor enfermo ó no pudieran practicarse á conti~
nuación sin lapso de tiempo hábil, se declararán terminadas las
oposiciones. '
Art. 25. A fin de que la calificación de los ejercicios, precep-
tuada por el arto 18, sea el resultado de la aprE.'ciación personal dí-
recta de cada uno de los vocales del Tribunal censor, y lleve en
sí el sello de la más estricta justiciu, tendrá lugar dicha califica-
ción, con8ignando cada juez blljO su firma en papeleta separada y
personal, el nombre del 0pQsitor, el ejercicio calificado, y en letra
el número de puntos de censura de que le conceptúe digno, por
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el mayor ó menor acierto con que á su juicio el actuante haya
practicado dicho. ejercicio.
Arlo 26. Convenientemente dobladas las papeletas, á que se
refiere el artículo anterior, para que el voto personal quede en la
debida reserva, serán entregadas por los jueces al presidente del
Tribunal, el cual á su vista las l'eunirá, guardará y cerrará dentro
de un sobre que tenga escrito en su exterior el nombre del actuan-
te y el ejercicio á que corre!'pondll.
Art. 27. Una vez concluídos los actos de cada día, procederá
el Tribunal, en sesión secreta, al escrutinio de los puntos de cali·
ficación obtenidos por los opositores que actuaron en el mismo,
anotando el secretario, para el acta respectiva, y en letra, el total
de puntos de censura que mereció cada opm>itor.
Terminada esta anotación y en vista de la conformidad de lo
consignado en el acta con lo que arrojan las respectivas papeletas
parciales de calificación, será autorizada dicha acta por todos los
jueces, :rse procederá á la quema de las mencionadas papeletas.
Art. 28. Diariamente se fijará en el tablón de edictos de la
Academia el número de puntos de censura que cada' opositor hu·
biese alcanzado.
Art, 29. El presidente del Tribunal eitará pública y verbal-
mente, al terminal' los ejercicios de cada día, á los opositores que
deban actuar en el siguiente, fijándose además en el tablón de
anuncios el oportuno aviso firm.ado por el secretario.
Art. 30. El Tribunal de oposiciones á plazas de médicos alum·
nos, estará constituído .precisamente por siete jueces designados
por el Director de la Academia en la forma que tenga por conve·
niente entre el personal de jefes y oficiales de la misma, desem-
pefiando las funciones de secretario el más moderno de los vocales.
Art. 31. Dos días antes del sefialado en la convocatoria para
comenzar los ejercicios de oposición, se expondrá en el tablón de
edictos de la Academia, la relación de los aspirantes que, por re-
unir las condiciones reglamentarias, han sido admitidos á con-
curso.
Art. 32. El día anterior al de la celebración del primer ejerci-
cio, el Tl'ibunal procederá en sesión pública, previamente allun-
ciada, al sorteo de los aspirantes para la designación del orden en
que hayan de verificar los ejercicios.
Primer ejercicio.
Art. 33, El primer ejercicio consistirá en la explanación ó con·
testación oral de seis preguntas sacadas á la suerte y correspon·
dientes á las tres secciones especificadas en el adjunto programa.
Art. 34. El Tl'Íbunal depositará en tres urnas, tantas bolas
numeradas como sean las preguntas de cada una de las secciones
incluídas en el programa para la práctica de este ejercicio.
Art. 35. El secretario del Tl'ibunal sacará de cada urna dos de
las bolas numeradas, debiendo ensefiarlas al interesado, que se
ocupará en contestar las preguntas que figuran en este programa
cOn númer08 iguales á los de dichas bolas.
Art. 36. En la explanación de las seis preguntas, el actuante
podrá emplear, cuando más, una hora.
Art. 37. El actuante que deje de contestar á algnna ó algunas
de las preguntas q~e le hubieren tocado en suerte, no lleDa las
condiciones de este ejercicio, que se declarará nulo; quedando
aquél, por tanto, excluído de las oposiciones. A fin de qUf'l los
opositores no incurran por inadvertencia en este extremo, el pre·
sidente del Tribunal les hará presente, cuando falten 15 minutos
para invertir el máximum de tiempo reglamentario, el número de
preguntas que le qneden por contestar y la obligación inexcusable
de hacerlo respecto de todas.
Art· 38. El secretario del Tribunal consl~nsrá en el acta co-
rrespondiente las preguntas designadas por la suerte para cada
opositor y el tiempo por él empleado, explanando ó contestando ti.
cada una de ellas.
Art. 39. El opositor que no obtuviera en este ejercicio, pOl' lo
menos 36 pú:Í1tos, no pasará á ejecutar el siguiente, y quedltrá por
lo tanto, excluído del' concmso.
. .Art" 40. Las'preguntas q~e hayah sido objeto de contestación
'en 'e$te e¡eréicio no podrán repetirse en til mismo' día.
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Segundo ejercicio.
Art. 41. El segundo ejercicio consistirá en el eXl\men Yestudio
de un enfermo designado por la suerte y en la exposición oral de
su historia clínica.
Art. 42. Los jefes de clínica entregarán en la DirecciÓn del
hospital tantas hojll.8 clínicas diagnosticadas y cerradas al día
como enfermos tengan en la suya en condiciones de poder utili-
zarse para este ejercicio. Si alguno de los enfermos correspondien-
te á las hojas entregadas falleciese, saliera de alta ó cambiase de
clínica ó número, el jefe de la misma dará parte al Director del
hospital para que lo ponga en .conocimiento del presidente del
Tribunal.
Art. 43. El Tribunnl podrá utilizar indistintamente para este
ejercicio práctico, los enfermos de cualquiera de las salas del hos-
pital cuyas hojas clínicas le hayan facilitado_
Art. 44. Para este ejercicio el Tribunal depositará en una urna
12 papeletas, en cada una de las cuales estará consignada la clí-
nica y el número de la cama, que en la misma ocupe el enfermo
que por suerte le corresponda.
Art. 45. Sacada á la suerte por el secretario una de las papele-
tas de que queda hecho mérito, se la entregará al opoeitor, el cual
pasa.rá á la Silla correspondiente y procederá en seguida á presen·
cia del Tribunal de los coopositores y del público, al examen del
enfermo, tomando las notas que crea oportunas. En este examen
clínico sólo podrán emplear veinte minutos.
Art. 46. Terminado el examen de que trata el artículo anterior
y separado á una distancia conveniente del enfermo el opositor,
dentro de la misma Sala manifestará al Tribunal, de modo que
los pueda oir el público, el diagnóstico, estado actual y pronósti.
co que haya formado del paciente.
Art.47. A.cto seguido expondrá de viva voz en el local donde
se practiquen los ejercicios teniendo presente las notas que haya
tomado, la historia clínica, consignando en ella la etiología del
mal, curso, diagnóstico y pronóstico del mismo, las indicaciones
del presente y los medios con que deban ser satisfechas; en esta
exposición sólo podrá emplear el opositor treinta minutos.
A.rt. 48. Durante la exposición á qne se refiere el artículo an-
terior, el opositor podrá razonadamente rectificar el diagnóstico Y
pronóstico que fijó en la Clínica.
Art. 49. El secretario anotará con exactitud el tiempo que cada
actuante invierta en el inte1'1'ogatorio, examen y estudio clínicO
del enfermo y en la exposición oral de la historill, dignóstico,
pronóstico y tratamiento del paciente. rrambién consignará en el
acta si el actuante ha confirmado ó rectificado el dil1gnósticO Y
pronóstico que fijó en la Clínica.
Art. 50. Acto seguido de terminado este ejercicio por el opo-
sitor, el Tribunal procederá en sesión secreta á su calificación,
como se expresa en el artículo 18.
Art. 51. El enfermo que sirva para un opositor, no podrá en·
trar en suerte para otro alguno.
Tercer ejercicio.
Art. 52. El tercer ejercicio consistirá en la ejecución en el ca-
dáver de una operación quirúrgica designada por la suerte entre
las comprendidas en este programa para la práctica de dicho
ejercicio.
Art. 53. Al efecto el Tribunal depositará en una urna tantas
bolas numeradas como sean las operaciones incluídas en el pro-
grama para la ejecución de este acto.
Art. 54. En sesión pública y según vaya correspondiendo el
turno, el secretario del Tribunal sacará y presentará al interesadO
la bola numerada que indique la operación que ba de ejecutar.
Al't 55. Antes de practicar en el cadáver la operación que se-
gt'm los artículos precedentes constituye este ejercicio, el opositor
expondrá de viva voz linte el Tribunal y público:
1.0 Lu opel'aclón que l~or suerte le hubiere cOIl'espondido eje-
cutar.
2.° La anatomía topográfica de la región en qu,e haya de prac.
ticarla.
3.° Los casos el' qUe dicha: operación esté ó pueda estar racio-
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nlllmente indicada 6 contra indicada y los que la hagan absoluta·
mente indispensable.
4.0 Enumerará ligeramente los métodos operatorios, los proce~
dimientos anejos á cada método para la práctica de la operación
que le hubiere correspondido por suerte, el método y procedimien-
to que elija para ejecutarla, haciendo su exposición é indicando
sus ventajas, sus inconvenientes y los motivos por los cuales les
hubiere dado preferencia.
6.0 Señalará los cuidados preliminares á que debe ser someti-
do el enfermo que hubiere de sufrir la operación, los medicamen-
tos y medios higiénicos cuyo uso pueda convenir durante la prác-
tica de la misma para su más ordenada ejecución y mejor éxito,
exponiendo el modo como deben ser empleados dichos medica·
mentos y medios higiénicos, asi como los inconvenientes ó ries-
gos que lleve consigo BU uso.
6.° Expondrá con todos los detalles que creyese necesarios el
apósito que, á juiciú suyo, deba colocarse al operado después de
ejecutada la operación.
7.° Designará el instrumental necesario para la operación y el
que sea prudente tener preparado para los accidentes que durante
la misma puedan ocurrir.
8.° Indicará los aparatos y materiales de que juzgue hacer uso
para el mejor resultado de la operación, y
9.° Fijará el número y colocación de los ayndantes que hayan
de lIuxiliarle en el manual operatorio.
Art. 66. Terminada la parte puramente teórica y expositiva de
que se hace referencia en el anterior artículo, el opositor proce-
derá á la ejecución en el cadáver de la operación correspondiente;
pudiendo el Tribunal advertir al actuante suspenda su ejecución
cuando invertidos treinta minutos no se fije en la región que deba
operar.
Art, 67. El Tribunal tendrá muy en cuenta para la concep-
tuación de este ejercicio, la exactitud con que el opositor se haya
ceñido al verificarlo á cuanto se pl'escribe en los precedentes aro
tículos.
Art. 68, Tan luego como cada opositor haya terminado este
ejercicio, el Tribunal procederá en sesión secreta á su calificación.
Art. 69, La operación que haya sido ejecutada por cualquiera
de los opositores no podrá ser repetida en el mismo día.
Art. 60. Cuando á juicio del Tribunal no sea posible la prácti-
ca de la opel'ación, por haber sido anteriormente utilizada la re·
gión anatómica en que deba operarse, el opositor ejecutará otra
distinta designada también por la suerte.
Cuarto ejercicio.
Art. 61. Consistirá el cuarto ejercicio en la redacción de una
Memoria escrita á la vez por todos los 9positores sobre un mismo
asunto ó tema de patolo~ía, terapéutica, higiene ó medicina legal,
designada por la suerte entre los marcados para este caso en el
programa.
Art. 62. La asistencia á este ejercicio es obligatoria para todos
los opositores. El que no concurra puntualmente para la redacción
de la Memoria, cualquiera que sea el motivo de su retraso ó falta,
incluso el de enfermedad, perderá todo derecho á tomar parte en
las Oposiciones y qued'ará excluído de ellas. '
Art. 63. Para la práctica de este ejercicio, el Tribunal deposi-
tará en una urna á presencia de los opositores, tantas bolas nu-
meradas como son los Rsuntos Ó temas señalados para el mismo
en el programa.
Art. 64. Acto contínuo, el secretario del Tribunal sacará de la
Urna una de las bolas, debiéndola presentar á los interesa~
dos, El asunto ó tema de los incluidos para este ejercicio en el
programa, que tenga número igual al de aquélla, será el designa-
do por la suerte para la redacción de la indicada Memoria.
Art, 65. El Tribunal en pleno, encerrará en el local ó locales
conVenientes á los opositore8, los cuales han de permanecer inco-
municados. Dos individu,os del Tribunal cuando menos, estarán
constantemente en presenola de los opositores, vigilándoles para
qUe guarden el recogimiento y silencio más absoluto é impidien-
do que puedan consultar libros ó comuJ;licarse recíprocamente sus
ideas. El que contraviniese á lo que se 'preceptú~ en el presente
v.rtículo, será excluido en el acto de las oposiciones, haciéndose
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constar éste hecho por el Tribunal en el acta y dándose cuenta de
él á la superiol'idad.
, Art. 66. Una vez terminada por cada opositor la redacción de
la Memoria, deberá cenarIa en un sobre á propósito, consignando
en el exterior con su rúbrica su nombre y apellidos y el número
con que figura en el sorteo.
Art.67. Los individuos del, Tribunal presentes en el local
donde estén incomunicados los opositores, sellarán el sobre y con-
signarán bajo su firma la hora en que respectivamente le sea en·
tregada cada Memoria y el tiempo invertido para su redaccion.
Art. 68. Al siguiente dia y sucesivos 6 cuando lo disponga el
presidente del Tribunal en sesión pública y por el orden de nú-
mero obtenido en el sorteo, cada opositor leerá su Memoria, y ter-
Illinada que sea, se verificará por el Tribunal la conceptuación de
la misma.
Art. 69. Una vez terminada la sesión pública, el Tribunal, en
secreto, procederá al escrutinio, exponiendo al público en lista
firmada por el Secretario con el V. o B.°del Presidente, el número
de los puntos obtenidos por cada uno de los opositores que hayan
actuado en dicha sesión.
PROGRAMAS
PREGUNTAS pARA EL PRI.ilIER EJERCIC~O DE OPOSICIONES Á
PLAZAS DE MÉDICOS ALUlIINOS
Primer grupo
1. a. Causas de las enfermedades, definición y clasificación.
Fundamentos racionales de la definición y clasificación que se
adopte y dificultade!! que en el estado actual de la ciencia se pre-
sentan para el estudio de las causas.
2 .a Contagio é infección, definición y clasificación. ¿Existe un
principio contagioso? Razones y hechos que apoyen las ideas afir-
mativas negativas que se adopten.
3.a Métodos, diagnósticos directos, indirectos por exclusión y
por hipótesis. Descripción de cada nno.
4." Anemia, por compresión catarral y paralitica.
6." Hiperemia arterial y venosa: definición, caracteres y dife-
rencias.
6.a Diagnóstico diferencial entre las enfermedades agudas de
los órganos respiratorios,
7.a ¿La tuberculosis y la escrófula tienen el mismo origen?
8." Pirepsias en general: definición, división y clasificación.
\l.a Fiebres palúdicas: diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
10. Del reumatismo en generaL Juicio diagnóstico del mismo
y su tratamiento.
11. Termometría clínica. ¿Qué datos proporciona su aplicación
en el diagnóstico de las enfermedades agudas y crónicas? Hipo-
ternía, hipertermia y temperatura normal.
12. Diferencia entre las enfermades tifoideas y los estados tí~
ficos.
13. Génesis del proceso hipertrófico en las afecciones cardia-
cas.
14. Hipertrofia de téjidos parenquimatosos glandulares ó nó:
enumeración de las principales; génesis y caracteres,
J 6. Apoplejia cerebral. ¿Qué debe entenderse por esta frase:
Formas, sintomas y tratamiento.
16. De la estomatitis: diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
17, Difteria, diagnóstico, pronóstico r tratamiento.
lB. Pneumonias: diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
19. Gangrena del pulmón: diagnóstico, pronóstico y trata--
miento.
20. Tuberculosis en general: diagnóstico, pronóstico y trata~
miento.
21. Pleuritis: diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
22, Derrames pleuríticos: su naturaleza; diagnóstjco y trata-
miento quirúrgico.
23. De la perical'ditis: etiolog~a, (jJagnóstico, pr,onóstico y tra-
tamiento.
2!t. Síntomas generales de las lesiones valvulares: clasificación.
,25. Angina de 'pecp"Q ,ó ~,s.teI}.9Cardj.~: 4j~gJJóatic.o. pronóstico
y tratamiento. .
26. .Cólera asiático: diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
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27. Enfermedad de Bright: definición y división.
28. Disentería: diagnóstico etiológico, sintomático y patogéni·
co: relaciones de causa á efecto entre este mal y los climas tórri·
dos, las fiebres graves de los mismos y IOI;! abscesos del hígado.
29. Inflamación bajo el concepto quirúrgico: fenómenos clíni-
cos producidos por alteraciones anatomo-patológicas; tratamiento.
30. Heridas: división de las mismas, caracteres que presentan
las correspondientes á cada uno de los grupos, indicaciones gene-
tales que se desprenden de la naturaleza de las mismas.
31. Hemorragias traumáticas: sus efectos en el organismo y
trata.miento que requieren.
32. Proceso de cicatrización: marcha normal del mismo y tras-
tornos que pueden sufdr en su evolución.
33. Tétanos: etiología, síntomas, diagnóstico, pronóstico y
tratamiento.
34. Gangrena en general: clasificación de las gangrenas, etio-
logía, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
35. Difteritis traumática: su etiología, formas, curso y trata-
miento.
36. Erisipela: formas clínicas, etiología, curso, pronóstico y
tratamiento.
37. Fiebre traumática: etiología, manifestaciones clínicas,
pronóstico y terapéutica.
38. Septicenia: su etiología, síntomas, diagnóstico, pronóstico
y tratamiento.
39. Piohemia: su etiología, síntomas, profilaxis, diagnóstico,
pronóstico y tratamiento.
40, Tuberculosis quirúrgica en particular: lesiones anatómicas
según los elementos histológicos que invade.
41. De las úlceras: su clasificación, diagnóstico pronóstico y
tratamiento.
42. Abcesos: su clasificación, síntomas, curso, diagnóstico y
tratamiento.
43. Quemaduras: clasificación, síntomas, diagnóstico, pronós-
•tico y tratamiento de las mismas.
44. Carbunclo: su etiolo~ía, fisiología patológica, profilaxis y
tratamiento.
45. Fracturas simples y complicadas: diagnóstico de las mis-
mas, curso clínico y tratamiento.
46. Luxaciones: definición, clasificación, diagnóstico)' trata-
miento.
47. Diagnóstico diferencial entre la luxación coxofemoral y la
fractura del cuello del fémur: tratamiento q,tirúrgico de ambas.
48. Luxación del húmero: clasificación, síntomas, diagnóstico
y tratamiento.
49. Clasificación de las infiamaciones oscas: etiología de la
:mielitis granulosa y purulenta, curso clínico de las mismas.
50. Tumores blancos: ~íntomas, diagnóstico y tratamiento.
5!. ¿Bon cuadros patológicos completamente distintos la esteo-
mil.Jlitis supurativa y la mielitis granulosa? Observaciones prácti-
cas que,justifican su distinción.
52. Fractura de la clavícula: diagnóstico y tratamiento que
requiere.
53. Aneurismas: su clasificación, síntomas, diagnóstico y tra-
tamiento.
54. De los tumores y su clasificación: formación tumoral,
dlagnósHco y terapéutica de los mismos.
59. Ulcera gástrica: etiología, síntomas, diagnóstico, pronós-
tico y tratamiento.
Segundo grnpo
1." Concepto general de la terapéutica. Definición y división
de la misma. .
2.!lo Importancia de la experimentación en terapéutica. Carác-
ter de los conocimientos que por ellas se adquiéren. Limites de la
terapéutica experimenllal.
3." ¿Qué debe entenderse por acción farmacológi,ca de los me·
dicamentos pw acción terapéutica, qué por método, medicación y
tratamiento?
4.° Bases de clasificación de los medicamentos: exposición y
fundamentos de la que se adopte.
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5.!lo Diferencias entre la terapéutica empírica, la racional y pa.
togénica,
6." Exposición razonada de los métodos de tratamiento y su
importancia, bajo el punto de vista de la absorción. Vías de eli.
minación de los medicamentos.
7.a. Circunstancias nosológicas y fisiológicas, que modifican la
acción de los medicamentos.
8.a. Acciones antagónicas de los medicamentos, modo de real
lizarse y enumeración de los principales.
9,a Concepto de la dosis medicinal. Circunstancias del orden
fisiológico ó patológico que la modifican. Tabla de Gaubins.
10. Enumeración de las diferentes 'clases de dietas: su compo-
sición é indicaciones; terapéutica de las mismas.
11. Indicaciones del régimen alimenticio en las di!'pepsias.
12. Materia médica, acción fisiológica é indicaciones, terapéu-
tica del alcohol ordinario.
12. Descripción de los agentes anestésicos generales más co- ,
1llunmente empleados y su acción farmacológica..
14. Anestesia gelleral: sus indicaciones en cirugía, accidentes
de la anestesia y modo de combatirlos.
15. Agentes anestésicos locales: su acción farmacológica é in-
dicaciones de la anestesia local.
16. Clorof¡;rmo: su formación y teoría acerca de su acción fun-
damental sobre (,1 organismo.
17. Materia médica, acción fisiológica local y sintomas gene-
rales de la cocaina. Diversidad de acción que presenta con el cu-
rare. Prepar~cionesde la cocaina: acciones de esta substancia
sobre la piel y mucosas. Inyecciones hipodérmicas. Aplicaciones
terlJpéutica!', dosis y cuidados que exige su empleo.
18. Analogías y diferencias de acción entre el éter sulfúrico,
cloroformo y protóxido de ázoe.
19. Caracteres generales de los medicamentos hinópticos y sus
diferencias con los sedantes analgésicos y anestésicos.
20. Materia médica, acción fisiológica é indicaciones terapéuti-
cas de los bromuros potásico y sódico.
21. Hidrato de cloral y paraldehido. Acciones fisiológicas, in-
dicaciones y contradicciones de su empleo.
22. Materia médica del opio. Propiedades fisiológicasp antído-
tos y contraindicaciones de su empleo.
23. Enumeración de los alcaloides del opio y comparación de
sus acciones farmaco·dinámicas y terapéuticas.
24,. Efectos de las emisiollE's sanguíneas únicas ó repetidas,
sobre la presión sanguínea, el pulso, la l'espiración y el sistema
nervioso.
25. Valor terapéutico de las emisiones sanguíneas. Indicacio-
ne s especiales y contraindicaciones de la flebotomia. Indicacio-
nes de las evacuaciones sanguíneas locales.
26. Infiuencia de los lJgentes medicinales sobre las diversas
especies de bacterias patógena~, sobre su reproducción y sobre los
efectos que éstas producen en el organismo.
27. ClIracteres diferenciales de los antizimóticos, antisépticos,
desinfectantes y desodorantes. Concepto general de la antisepsia
y desinfección.
28. Clasificación de los medicamentos antisépticos. Método ex-
perimental y procedimiento de la fermentación. División de las
substancias lJntisépticas y enúmeración de las principales.
29. Bicloruro de mercurio. Caracteres químicos. Su acción so-
bre los fermentos orgánícos organizados y sobre las bacterias pa-
tógenas. Empleo en terapéutica como antiséptico.
30. Fenal. Su constitución y caracteres químicos. Efectos que
produce sobre los fermentos y agentes infecciosos. Acción fisioló-
gica y efectos tóxicos. Usos terapéuticos interno y externo.
31. !cdoformo. Matel'ia médica, acción fisiológica y efectos
tóxicos. Usos en cirugía.
32. Permanganato potásico. Acido bórico y borato sódico. Ac-
ción sobre la fel'mentnción y agentes infecciosos. Sus indicaciO-
nes en cirugía. '
33. Acido salicílico y salicilatos. Materia médica, valor tera-
péutico como antipérico. Indicaciones de su empleo en medicina.
Método de administración, preparación y dosis. .
. nes34. Mercurio y sus pl'incipales compuestos. Transformacl0
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hUJlledad atmosférica en el organismo.-Elementos accidentales,
gaseosos y sólidos de la atmósfera.-Aeróscopos.
3." Relaciones de los gérmenes atmosféricos con las enferme-
dades infecciosas.
4.!lo Temperatura de la atmósfel'a.-Medidas y oscilaciones
térmicas.-Instrumentos.-Circunstancias que infiuyen sobre las
teJ;nperaturas locales y su acción sobre el organismo.
5.!lo Presión atmosférica y su influencia sobre las funciones
orgánicas en el mismo lugar.-Diferencia según las grandes altu-
ras y consideraciones higiénicas que de éstas se deducen.
6.80 Climas.-Definición.-Elementos que le constituyen.-I;n-
fluencias que determinan su carácter.-Modo de clasificarlos.
7.80 JliIodificaciones fisiológicas de los climas.-Aclimatación y
circunstancias que la realizan. -Modificaciones físicas y morales.
-Condiciones más favorables de aptitud para la aclimatación.
8.'" Alcantarillas y letrinas.-Reglas higiénicas relativas á su
construcción.-Condiciones necesarias para su desinfección.-
Fórmulas más usuales para conseguirlas.-Indicacionee de apara-
tos de desinfección de las mismás.
9.80 Desinfección nosocomial.-Ropas de cama, vestidos, etcé-
tera, etc.-Acción del calor sobre los tejidos de que están com-
puestos.-Estufas secas.-AparLÍtos de desinfección por medio del
calor comprimido.-Aparatos movibleA de desinfección.-Desin-
fección por el ácido sulfuroso, cloro y cloruros.-Práctica de las
operaciones de desinfección hospitalariá.
10. Baños.-División.-Influencla y precauciones que deben
adoptarse, según el estado del sujeto, estación y temperatura del
agua.-Duchas de limpieza y baños de vapor; sus efectos.
11. Definición de los alimentos y juicio crítico de sus clasifica-
cianes.-Tablas de los principios inmediatos que contienen los
alimentos.-Equilibrio alimenticio.-Constitución del régimen.
-Fórmula alimenticia.
12. De las carnes de usual 'consumo.-Principios inmediatos
de que están constituid~s.-Examenfísico.-Conservación.-Al-
teraciones y modo de reconocer1as.-Transmisión de las enferme-
dades por el uso de las mismas.
18. Leche.-Principios inmediatos que la constituyen y carac-
teres diferenciales de den¡;¡idad, según las especies.-Caraeteres
físicos y modificaciones espontáneas que experimentan.--Falsi-
ficaciones de la leche.~Ensayospara averi~uarlas.-Determina'
ción de la densidad y de la crema.-Enfel'medades causadas ó
propagadas por su consumo.
14. Pan.-Teoría de la panificación.-Sofistificaciones y ensa-
yos del pan.-Harina de trigo.-Su composición.-Caracteres que
presenta una harina de buena calldad.-Determinación de los
análisis de harinas.
15. Vinos. - Examen físico.- Clasificación de Bonchardat.
-Composición media.-Enumeración de los ensayos en averi·
guación de sus principios más esenciales y con especialidad del
sulfato de cal llñadido.-Influencia tóxica de los alcoholes.-AI-
coholismo y su profilaxis.
16. El ejercicio.-Efecto~ fisiológicos generales.-Infiuencia
higiénica del ejercicio y datos experim(¡lntales que la prueban.
17. Gimnasia.-Utilidad como medio higiénico.-Ejercicioll
libres con instrumentos móviles.-Gimnasia con aparatos. Aso-
ciación con la hidroterapill.
18. Documentos oficiales á que pUf\den dar lugar los servicios
médico·legales.-Enumeración de los mismos y condiciones que
deben reunir para llenar su objeto.
19. Identidad de lal'! personas.--Datos en que deberá fundar-
se el médico para afirmar ó negar que un sujeto vivo, que se dice
ser tal persona ausente ó de paradero ignorado, es ó no 111 men-
cionada persona. .
20. Afasia.-Amnesia. - Ata:&:ia. - Sordera verbal y ceguera
verbaJ.-Afecciones que la determinan.-Topografía de llls le-
siones.-Cllractel'es diferencialeH de cada una de estas formas.
21. Miopia.-Valor para el diagnóstico de la prueba con los
, cristales cóncavos.-Medidas científicas adecuadus para difel'en~
Iciada, verdadera miopía de la provocada artificialmente.22. Diagnóstico direnci.~l entre la pal'alisis de origen cerebraly las pal'alisis de origen espinal.1 '
Tercer grupo.
1.11. Datos geogénicos y geológicos relativos á la constitución de
los terrenos.-División de los mismos.-Rocas.-Su definición y
especies minerales que entran en su composición.
2.a Composición química de la atmósfera. -Papel de cuda l1UO
de los elementos normales que forman parte de la misma.-Méto-
dos de determinación de los principios que constituyen el aire.-
Vapor de llgUlll.-\Higrómetr.os y psicómetros.-Influencia de la
que experimentan en el organismo. Efectos locales y generales.
Mercurialismo agudo y crónico,su tratamiento.
35. Indicaciones terapéuticas de los mercuriales en las infla-
JIlaciones agudas é infección sifilítica. Métodos de administración,
preparación y dosis.
36. Hierro y sus principales compuestos. Estado en que se
pbservan y combinaciones que forman con los elementos de la
!!&D¡re. Vías de eliminación'. Indicaciones en las anemias y otros
estados morbosos. Contradicciones de las preparaciones ferrUgiol
nOsas. ,
'37. Ferr1l$iJ?-osos hemostáticos. Materia médiea y mOdifica-l
ciones que de~erminansobrela sangre. Valor terapéutico en la
emostllsia exterJ:?a é interna. Accidentes á que expone la emosta- 1
It/lsia con el percloruro de hierro.38. Enumeración de los principales alcaloides de la quina.
Sales de quinin_a y sus caracteres farmacológicos más importan- \
tes. Efecto~ fisiológicofl y teoría de su acción en el organismo. I
39. Valor terapéutico de las sales de quina como antítérmicas,
antipiréticas, antisépticas y antineurálgicas. Su administración
por el'métódo de las inyecciones subcutáneas. Indicaciones, fór- ji
,JIlulas y precauciones que han de tomarse. ,
'40. Perniciosidad. :Manera de administrar 18s sales de quinina
en las ~c~esiones -febriles de forma perniciosa. Dosis. Inyecciones -
por otra Y,ia que la subcutánea y r~cta. Asociación del alcohol y J
mor.fu1a al sulfato de quinina. '¡l,
41. Medicamento~ antitérmicos y en especial de la antipirina,
a~tifrebina, tallina y bieina. Acción fisiológIca y terapéutica. ,1
M,odos de a.dministración y dósis. !
42. Dif~r,encias de acción terapéutica de los distintos medica-
mentos"antitérmicos en las enfermedades febriles. 1
, 43. ' Régimen dictético en las enfermedades febriles y con espe- 1ícialidad en la fiebre tifoidea.
44. Indicaciones de la hidroterapia en las fiebres. Modo de ,
obrar la refrigeración. Reglas que deben seguirse en la aplicación \
de los diversos procedimientos refrigerantes. Contraindicaciones l
del ballo frío.
45. 'Materia médica de la cafeina. Acción fisiológica é indica-
ciones en las enfermedades del corazón.
46. Digital y digitalina. Materia médica y acción fisiológica.
Indicaciones y contradicciones en las lesiones cardiacas.
47. Acción fisiológica é indicaciones terapéuticas de los carbo·
natos alcalinos.
48. Efectos fisiológicos comunes á las sales amoniacales. Am(j~
nisco líquido~ carbonato y clorhidrato de amoniaco. Usos tera-
péuticos.
49. Propiedades físicas, efectos locales y generales del tartrato
antimónico potásico. Indicaciones de su empleo.
50. Acción del yoduro potásico sobre el sistema nervioso, res·
piración, circulación, temperatura y cambios orgánicos que veri·
pca en el organismo. IndicaciQues terapéuticas del misII!o.
51. Preparaciones arsenicales. Su teoría acerca de su acción
~obre el organismo. Indicaciones terapéuticas de las mismas.
52. 'Glicerina y cuerpos grasos. Modificaciones que sufren' en
el organismo y su infiuencia sobre la nutrición. Indicaciones te-
rapéuticas de los mismos.
53. Atropina. Caracteres genéricos de sus sales. Indicaciones.
Duboi;sia y duboisina. Química y farmacología. Terapéuticá y
dosis.
54. Creosota. Caracteres físicos y químicos. Farmacología.
Terapéutica.
66. Trem!'lntina. Caracteres. Terapéutica. Terpina y terpinol.
lIistoria. Química. Terapéutica.
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23. Caracteres generales de la desmatosis artificiabnente pro-
vocados y medio de reconocerlas.-Signos que permiten descubrir
el sostenimiento ó agravación de ciertas desmatoBis y muy espe-
cialmente de las úlceras.
24. Responsabilidad de los enajenados.-Absoluta y parcial.
-Proporcional y atenuada.-Estados morbosos en que puede
aceptarse la graduación en la l'esponsabilidad del loco.
25. - Responsabilidad en los períodos de remisión, de intermi-
tencia, de intervalos lucidos. - Diñcultades que se presentan para
resolver este problema.
26. Crímenes y delitos de los enajenados.-Enumeración de
los que cometen con más frecuencia.-Caracteres generales y cir-,
cunstancias que suelen acompafiar á la comisión de aquéllos;
cuáles por el contrario, no manifiestan á las claras la naturaleza
del acto morboso penado por la ley.
27. Caracteres partiéulares que presentan los actos penados
por la ley, cometidos por los enajenados en las enfermedades ce-
rebrales, en los estlidos maniacos y en los melancólicos.
28. Caracteres particulares que presentan los mismos actos
penados por la ley en las locuras parciales, en la hebefrenia en
la locura nlcohólica y en la paralisis general y en la epilepsia.
- 29. Elementos del diagnóstico para llegar al conocimiento de
las frenopatías.
30. Secuestración de los enajenados.-¿A quién compete única
y exclusivamente aconsejarla?-Cómo debe considerarse la sé-
cuestración, si úirlcamente como un refugio del loco ó como una
condición moral y material del tratamiento, ó de ambos modos.
31. Consideraciones relativas al enajenado y á la enfermedad
que debe tener presente el'médico para aconsejar 18 secuestración
de aquél.
32. Ventajas del aislamiento del loco, como medio terapéuti-
co. -CircuBstancias y casos especiales que debe tener presente el
médico para aconsejar que el enajenado pueda ser observado á
domicilio.
33. Intervención y vigilancia del estado en el tratamiento de
los enajenados á domicilio.-Oonveniencia y necesidad de intro-
ducir en la legislación de EspBfia y en la práctica administrativa.
el sistema de vigilancia adoptado por varias naciones.
34. Autopsias clínicas y jurídicas; sus diferencias.-Conducta
que debe seguir el médico con respecto á la autoridad que recIa·
ma una autopsia jurídica.-Reglas que deben seguirse para la
abertura de los cadáveres.
35. Signos de la muerte.-Hipóstasis.-H.igidez cadavérica.-
Fenómenos de putrefacción.
36. Slntomas y fenómenos de la asfixia por inmersi6n.-Soco~
rros que deben prestarse al asfixiado por este medio.-Exposición
de cuanto debe expresarse en un parte dirigido á un juez sobre
un individuo asfixiado por inmersión.
37. Asfixias por extrang~lación y suspensión,-Síntomas y
resultado de la autopsia.-Asftxia por sofocación.-Vestigios y re-
sultado de la autopsia.
38. 'Veneno. Su definición y caracteres diferenciales. O1asifica·
ci6n de los venenos.
39. Condiciones que obran como elementos del envenamiento,
deducidas del agente tóxico, del modo y vías de administración
de las circunstancias somáticas ó individuales.
40. Datos en que debe apoyarse el médico legista para el diág-
n6stico del envenenamiento y valor respectivo de los mismos.
41. Reglas generales para la investigación químico-legal de lGS
venenos.-Ensayos preliminares de las substancias sospechosas.
42. Envenenamiento por el fÓsloro.-Síntomas.-Modo de ab-
llorción.-Lesiones anatómicas.-Organos que deben analizarse é
investigación toxicológica.
43. Envenenamiento por el arsénico.-Combinaciones arseni-
cales y productos en que se encuentran.-Síntomas, absorción y
eliminación.-Leaiones anatómicas.-Separación y comprobación
de los caracteres del arsénico y del anillo arsenical.
44. Envene'hamiento- por el plomo.-Compuestos plúmbicos.
-Síntomas y lesiones anatómicas.-Investigación toxicológica.-
Análisis de las aguas plumbíferas, vinos y barnices.
45. Envenenamiento por el cobre.-Compuestos cúpsicos.-
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Síntomas, absorción y eliminación.-Determinación toxicológica,
-Investigación de las sales ctípsicas en el pan.
45. Envenenamiento por las legías cáusticas.-Síntomas, le.
siones anatómicas.-Investigación toxicol6gica.
47. Envenenamiento por los agentes usados en las curas anti~
sépticas, ácido fénico, iodoformo, bicloruro de mercurio.
48. Cuerpos tóxicos del cianógeno.-Síntomas del envenenll.
miento por el ácido cianídrico y cianuros.-Lesiones anatómicas,
-Investigación toxicológica.
49. Alcaloides y venenos orgánicos de origen vegetal.-Cons.
titución y propiedades químicas.-Organos que deben sometérae
al análisis.-Acclón de los alcaloides y valor tóxico.
50. Métodos principales de separación de los alcaloides.-Re.
activos empleados para caracterizarlos.-Idem para 10i glucó-
sidos.
51. Envenenamiento por el opio y la morfina.-Síntom~s,do.
sis tóxic8s.":"-Investigaclón de la morfina.-Reacciones químicas.
52. Envenenamiento por la atropina.-Plantas que la ,contie-
nen.-Síntomlls.-Dosis t6xicas.-Separación de la atropina' y re·
acciones químicas_'
53. Envenenamiento por la estrignina.-Plantas y preparados
que contienen este alcaloide.-Síntomas, dosis tóxicas.-Separll.·
ción de la estrignina, caracteres y reacciones químicas.
54. Envenenamiento por 'la nicotina y la cóniciná.-Acción
fisiológica de estos alcaloides.-Determinación toxicológica.---Re·
acciones químicas.
55. Alcaloides de la putrefacción.~Principalesmétodos de ex-
tracción.-Caracteres y reacciones químicail.-Infiuencia del me-
dio putrescible sobre la naturaleza de las ptomainas.-Toxicidll,d
de las ptomainas.-Intoxicación .por las carnes en putrefacción.
-Botulismo. - Ictiosismo.
0pe1'acioneB quirúrgicas designadas pat'a la práctica
del tercer ejercicio.
1.1\ Desarticulación de dos falanges, la una penetrando en la
articulación por la cara palmar y la otra por la cara dorsal.
2.1\ Desarticulación del dedo pulgar.
3.1\ Desarticulaci6n metacarpo-falangiana de los cuatro últi-
mos dedos.
4.a Desarticulación del hueso metacarpiano correspondiente
al pulgar, con separación de éste.
D.I\ Desarticulación del quinto hueso metacarpiano con el dedo
correspondiente.
6. a Desarticulación ¡:adio-cúhito.carpiana.
7.a Desarticulación húmero-cúbito-radial.
8. a Desarticulación escápulo.humeral.
9.1\ Desarticulación del dedo gordo del pie.
10. Desarticulación de los cuatro últimos dedos 'del pie•.. _ '
11. Desarticulación del primer hueso metatarsiano, con sepa-
ración del dedo gordo.
12. Desarticulación del quinto hueso metatarsiano, con lJep~
ración dél dedo pequefio.
13. Desarticulación tarso-metatarsiano del Lisfrane.
14. Desarticulación medio tarsiana de Chopart.
15. Desarticulación de Pirogoff.
16. Desarticulación tibio-tarsiana.
1'1. Desarticulación femoro-tibial.
18. Amputación del primer hueso metacarpiano.
19. Amputación del quinto hueso metacarpiano. '" ¡ .,. \
20. Amputación de los cuatro últimos huesos metacllrpiaDOI.
21. Amputación del antebrazo.
22. Amputación del brazo.
23. Amputación del primer hueso metatarsiano.
24. Amputación del quinto hueso metatarsiuno.
25. Amputación de la pierna por su tercio inferior.
2G. Amputación de la pierna por el sit'o de elección.
27. Amputación del muslo.
28. Resección de la extremidad cardiaca del radio.
29. Resección de la extremidad inferior del cúbito.
30. Resección de la I\Iticulaci6n escápulo-humeral.
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31. Resección de la mitad de la rama horizontal del maxilar
inferior.
il2. Resección de la extremidad externa de la clavícula.
33. Resección de la extremidad interna de la clavícula.
34.. Resección de la extremidad inferior del peroné.
35. Resección del tercio medio de una costilla.
36. Resección de la porción mentoniana de la mandíbula in-
ferior.
37. Trepanación del cráneo, expresando las regiones, en las
cuales no debe ser practicada.
38. Enucleación del globo del ojo, comprendiendo la glándula
lagrimal.
39. Traqueotomía.
40. Herniotomía en la hernia inguinal estrangulada.
41. Ablación de un testículo.
42. Ligadura de la arteria pedia. ,
43. Ligadura de la arteria tibial anterior en su tercio inferior.
44. Ligadura de la arteria tibial anterior en su tercio medio.
45. Ligadura de la arteria tibial anterior en su tercio superior.
46. Ligadura de la arteria tibial posterior en su tercio inferior.
47. Ligadura de la arteria tibial posterior en su tercio medio.
48. Ligadura de la arteria tibial posterior en su tercio superior.
49. Ligadura de la arteria poplítea.
líO. Ligadura de la arteria femoral á su paso, por el anillo del
tercer addutor.
51. Ligadura de la arteria femoral en su terdo medio.
52. Ligadura de la arteria femoral en el triángulo de Scarpa.
53. Ligaduta de la arteria radical en la cara dorsal de la mano
(Tabaquera anatómica).
54. Ligadura de la arteria radical en su tercio inferior.
lílí. Ligadura de la arteria radical en su tercio medio.
66. Ligadura de la arteria radical en su tercio superior.
57. Ligadura de la arteria cubital en su tercio inferior.
58. Ligadura de la arteria cubital en su tercio medio.
59. Ligadura de la arteria cubital en su tercio superior.
60. Ligadura de la arteria humeral en la flexura del brazo.
61. Ligadura de la arteria humeral en su tercio medio.
62. Ligadura de la artel'ia humeral en su tercio superior.
63. Ligadura de la arteria axilar en el hueco de la axila.
64. Ligadura de la arteria axilar debajo de la clavicula.
65. Ligaduras de la arteria subclavia fuera de los escalenos.
66. Ligadura de.la arteria subclavia entre los escalenos.
67. Ligadura de la arteria carótida primitiva.
68. Ligadura de la arteria carótida externa.
69. Ligadura, de la arteria fadal.
70. Ligadura de la arteria temporal.
Temas para el cuartó ejercicio.
1.0 Hiperemia.-Arterial y venosa.-Sinonimia.-Causas, ex-
plicación de los síntomas que distinguen y caracterizan á cada
Una de ellas.-Sus trastornos funcionales.-Alteraclones nutriti-
vas y síntomas generales que algunas veces las acompaiian.
2.° Trombosis y embolia.-Génesis y caracteres.-:-Substancia
febrina-l?lastina-sero~globulina.-Substanciafibrógeda ó plasmi-
na.-Transformación.-Acción patogénica.- Causas principales
de la trombosis por alteraciones de los hematoblastos y por otros
fenómenos patogénicos.
3. o Inflamación.-Ligero juicio critico de las teorías, detenién·
dOse en la que se acepte.-Dilatación vascular.-Marcha ó e,mi-
gración de los glóbulos.-Células fijas.-Exudados, clasificación
y caracteres.-Absorción.-EUminación y organización.-Fisiolo-
gla patológica de la inflamación.
4." Compresión cerebral. - Su síndrome clínico.- Procesos
morbosos y alteraciones anatómicas que la determinan.-Experi-
1llentos que demuestran su existencia.-Descripción de la hemi-
plagía por hemorragia cerebral.-Síntomas dependientes de la
topografía del loco hemorrágico.-Marcha, diagnóstico y pro-
néstico.-Tratamiento de la hemorragia cerebral.
0,0 Inflamación de las meninges cerebrales.-Meningitis de la
dura madre.-Paquimeningitis externa, interna y hemonáglca.
-Meningitis de la pia madre. -Meningitis de la convexidad.-
Etiología, anatomía patológica, semicológica y marcha.-Formas
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clínicas con 'relación á su génisls.-Diagnóstico, pronóstico y tra·
tamiento.
6.° Consideraciones generales sobre la anatomía y fisiología de
la médula espinal.-Alteraciones en su ch'culación, hiperenisa,
esqu emia, hemorragias. -Afecciones traumáticas. - Conmoción
espinal.-Shock.-Irritación espinal.
7.° División y clasificación de las mielitis.-Afecciones medu-
lares que se comprenden en el concepto de mielitis difusas y de
mielitis sistemáticas.-Marcha, duración y terminaciones.-Diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento.
S.o Compresión lenta de la médula espinaL-Lesiones de la
vertebral, de las menígel de la médula y su tejido ambiente, que
determinan la compresión.-Caracteres histológicos de las lesio-
nes medulares en el sitio de la compresión.-Lesiones secunda-
rias de la médula espinal.-JlfIecanisto de la compresión.-Sínto-
mas extrínsecos é intrínsecos dependientes de la com.presión.-
Diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
9.° Epilepsia.-Causas predisponentes y ocasionales.-Des-
cripción del ataque epiléptico .~Semicologíade los ataques rudi-
mentarios; estados epileptoídaos.-Exposición de la marcha clíni-
ca y del llamado estado del mal.-Afecciones consecutivas.-Aná-
lisis ft.siológico del ataque epiléptico.-Teorias sobre la patogenia
de esta enfermedad.-Diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
10. Métodos de e::&::ploración física de los órganos respiratorios.
-Heleromorfias toráxicas, patológicas y su significación diagnós,
tica en algunas afecciones.-Clallificación de los conides de percu-
sión y modificaciones físicas que revelan en los órganos.-Meca-
nismo y valor clínico de los signos de auscultación.-Importancia
de la expirometría en la tuberculosis y el enfisemo.-Valor de la
cirtometria en los derrames pleuriticos.-Caracteres macro y mi-
croscópico de los esputos en las afecciones bronco pulmonares.
11. Pleuritis.-Su etiología, patogenia y síntomasj curso, ter·
minacionas y tratamiento. - Derrames pleuríticos, tratamiento
médico quirúrgico de los mismos; juicio critico sobre la peucióu
aspiradora, la toracotomía y la operación de Estlander.
12. Concepto nosológico y división de las punnomías agudas;
cuenmonía crupal ó fibrinosR, su naturaleza y etiología, anatom.ía
patológica, descripción y análisis fisiológico de los síntomas, tipos
y variedades clínicas, formas infectantes, anatómicas é indivi.
duales, terminaciones, diagnóstico y pronóstico; juicio critico de
las indicaciones en uso y fundamentos de la que se acepte. Trata-
miento de las formas graves y complicadas.
13. Patología general de latuberculosis.-Formas histológicas,
evolución y naturaleza del tubérculo en general.-Tuberculosisin-
venlades.-Atmósferas tuberculirantes.-Modos da infección.-
Modos de transmisión por contagio.-Tuberculosis de origen ali-
menticio.-Hel'encia de la tuberculosis, sus formas y condiciones
sociológicas y fisiológicas predisponentes. Enfermedades tinó·
genas.
14. Endocarditis crónica y afecciones valvulares del corazón.
Etiología.-AnatomíapatolGglca.-Mecanismo de losresedos endo·
cardíticos en las lesiones valvulares. -Insuficiencia y estenosis
mitral.-Insuficiencia trirúspide.-Estenosis de orificio pulmonar.
- Diagnóstico físico de las lesiones valvulares.-Accidentes conse·
cutivos.-Indicaciones de la asteria cardio vascular y medicamen-
tos indicados. -Tratamiento de las lesiones viscerales y desórde-
nes funcionales consecutivos.-Indicaciones especiales de b.s di-
versas lesiones valvulares y agentes. farmacológicos indicados.
15. Concepto y división de la miocarditis. -Miocarditis agu-
das, primitivas y secundarias.-Miocarditis crónica.-Etiología.
y patogenia.-Formas anatómicas, síntomas, l1!archa, diagnósti-
co, pronóstico y tratamiento.-Ibipertrofia idiopática y dilatación
del corazón.
16. Hepatitis 'purulenta y absceso hepático.-Condiciones in-
dividuales predisponentes.-Anatomía patológica y patogenla.-
Sindrome clínico de los abscesos piémicos. -Síntomas de la hepa-
titis y absceso hepático.-Modos de abertura espontánea del abs-
ceso.-Diagnóstico diferencial con los quietes hidatígicos del hí-
gado.-Pronóstico.-Profilaxia.-Indicaciones de la abertura del
absceso hepático y procedimientos quirúrgicos empleados,-Tra~
tamiento sintomático.
17. Enfermedad de Bright. -Etiología.-Formas anatómicas
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,de las netritis difusas y sistemáticlls.-Semecología de las netritis
difusas, agudas de los embagudoB y crónicos y de la esclerosis ve-
nal; mecanismo de la albuminuria, hidropesía, uremia é hiper-
trofia, cardiaca de órigen venal.-:M:étodos de examen físico y
micrográfico y caracteres de la orina.-Diagnóstico, pronóstico y
tratamiento.
18. Disentería.-Causas eficientes, predisponentes y ocasiona-
les.-Lesiones anatómicas.-Descl'ipción de la disentería aguda.
Descripción de la crónica.-Oomplicaciones.-Afecciones secun·
darias. -Tratamiento farmacológico.
19. Reumatismo osticular agudo.-Teol'ia etiogénica de este
padecimiento. -Influencias climatológicas y atmosféricas. -Sín-
tomas articulares.-Fenóinenos por parte del corazón.-Intima
conexión entre la endocarditis y las afecciones reumáticas articu·
lares.-Fenómenos morbosos que suelen presentarse en otros se-
rosas y algunos mucosas. La parálisis y at.rofia muscular, el reu-
matismo cerebral ó hiperpirético y la anemia y disposición hemo-
rrágica, como principales complicaciones de la poliartritis reumá-
tica aguda.-Cnrso.-Lesiones consecutivas.-Diagnóstico y pro-
nóstico.-Tratamiento farmacológico é hidroterápico.
. 20. Agentes infecciosos.-Origen de los agentes infecciosos.-
Miasma y contagio.-Relación patológica con las endemias y ep~­
demias.-Oportunidad cósmica y morbosa. -Naturaleza de los
a~entes infecciosos. - Microbios. - Caracteres generales. - Es-
pecies. .
21. Importancia patogénica de los microbios.-Agentes infec-
ci¿sos principales que hoy se conocen.-EnumeraciÓn de sus ca-
racteres y de las enfermedades en que se han encontrado asocia-
ciones microbiarbs.
22. Fiebre tIfoidea.-Teoría sobre la génesis de esta afección.
Medios naturales del agente tifógeno.-Condiciones que determi-
nan la receptividad para la fiebre tifoidea.-Caracteres epidémi.
cQs.-Lesiones Rnatómicas.-Síntomas y marcha.-Formaa clí-
picl\s. "":'Recididas complicaciones y afecciones secundarias.-
Diagnóstico y pronóstico.-Profilaxis individual y pública.-Ré.
gimen diatético y cuidados higiénicos. -Tratamiento farmacoló-
gico.
23. Naturaleza del agente y patógeno da la viruela.-M:Cldos
de transmisión. -Consideraciones sobre la receptividad orgánica
respecto del mísmo.":"Formas clínicas de la infección variolosa.
.Anatlomla patológica, estudiando á más de las lesiones dermató-
slcas, las de los huesos, vísceras y las alteraciones de la sangre.-
Descripción y análisis semilógico de los cuatro periodos qua se
conllideran generalmente en la evolución de la viruela verdadera.
-Marcha de 1ll fiebre.-Complicaciones propias ó frecuentes en
cada uno de estos periodos. -Diap;nóstico. -Juicios pronósticos,
deducidos no sólo del vindrome ordinario, sino también de los
fenómenos inconstllntes.-Tratawiento.
24. Malasia.-Naturaleza y propiedades del miasma palúdico.
Condiciones telúricas, metereológicas, climatológioas y estaciona-
les que fa.vorecen su desarrollo .-Oausas predisponentes índivi-
duales.-Descripción del acceso febril y análisis fisiólogo pato-
lógico del mismo.-Caracteres del periodo intercalar.-Tipos d.i·
versos del acceso febril.-Marcha de las intermitentes simples.
l'rofilaxis y tratamiento.
2ó. Intermitentes larvadas.-Idem perniciosas.-Sus formas
más frecuentes.-Fiebres remitente. -Impaludismo crónico.-
Anatomía patológica y hematología.-Profilaxis general ó admi-
nistrativa.-Tratamiento farmacoterápico.
26. Cólera asiático, -Origen é historia de las principa.Ies epi-
demiae.-Mal·cha, VíllS de transmisión y duración de las epiue-
mias.-Naturaleza y caracteres del agente colerigeno.-Modos de
contagio y condiciones individuales de receptividad .-Formlls
clínicRs principales y orden en que se suceden.-Profllaxia indi-
vidual.-Importancia de la desinfllcción domiciliaria y de la eva-
cuación.-Modo de realizarla.-Valor de lRS medidas cuarente-
narias.
----_._--------------------
disponentes. -Sintomalogíll general. - Análisis fisiológico de los
síntomas objetivos.-Importancia diagnóstica de cada uno.-
Curso de las fracturas simples.-Complicaciones.-Proeeso la-
togénico del callo.-Perturbaciones que puede sufrir.-Pronósti-
co de las fracturas bajo todos los puntos de vista qne debe abar-
car.-Tratamiento en general.-Vendajes sólidos inamovibles.
La extensión continua como medio de tratamiento.
28. De los tumores en general.-Concepto y definición.-Leyes
de su desarrollo.-Génesis y etiología.-Forma extructora y de-
nominación.-Sintomas y evolución en general.-División y cla-
sificación de los tumores, según se apoye en la histología, la em-
briogía ó la clínica.-FundamentoB clínicos de la benignidad ó
malignidad.-Diagnóstico anatómico y clínico en general.
29. Hemorragia arterial y venosa de origen traumático.-Ca-
racteres de anemia post-hemorrágica.-Grado de resistencia del
organismo para las pérdidas sanguíneas.-Mecanismo del síncope
y la muerte por hemorragia, y signos ó síntomas que la anuncian.
-Procedimientos mecánico/ll y quirúrgicos indicados para detener
las hemorragias.-Agentes hemostáticos y su valor terapéutico.-
Indicaciones de la transfusión sanguínea en la anemia post-he-
morrágica y valor de los diversos procedimientos de transfusión.
30. Séptico-piemia.--Agentes patógenos de las infecciones pÚM
tridas y purulentas.-Diversas formas traumáticas de la infec-
ción.-Síntomas y..lesiones ·de la septicemia y sapremia.-Sínto-
mas y alteraciones anatómicas de la piemia.-Marcha clínica de
las enfermedades sépticas y piémicas.-Diagnóstico y pronóstico.
-Indicación causal y sintomática.-Modo de llenarl~s y agentes
farmacológicos indicados.
31. ImportRnciadelossíntomas funcionales para el diagnóstico
de las afecciones de las vías urinarias.-Estudio clínico de los
síntomas.-Incontinencia y retención de orina.-Consideraciones
en el orden senciológico sobre la micción frecuente, retardada,
difícil y dolorosa.-Modificaciones en el chorro.
32. Alteraciones patológicas de las orinas.-Su valor diagnós-
tico.-Examen físico de la orina, 'principalmente en cuanto sa
relaciona con la investigación de ia úrea, azúcar y albumina.-
Examen clínico, especialmente en lo que se refiere á las variacio-
nes en la cantidad y á la presencia de sangre ó pus en dicho li·
quido, estudiando al propio tiempo su importancia.-Pronóstico.
33. Exploración quirúrgica de las vías urinarias.-Su influen-
cia decisiva en el diagnóstico.-Inspección, palpación, percusión,
tacto rectal y cateterismo.-Diferentes clases de sondas y catéteres,
según su naturaleza y su forma.-Indic!\ciones especiales para el
uso de cada uno de estos instrumentos.
34. Blenorragia uretral en el hombre.-Su naturale?,a, etlolo·
gía, síntomas, curso, accidentes y complicaciones y posibles con-
secuencias.-Tratarniento abortivo.-Juicios razonados sobre sU
conveniencia y oportunidad, caso de admitirse: discusión de los
diferentes tratamientos curativos que suelen emplearse, tomando
como base para el juicio sobre los mismos, las ideas que se acepten
sobre la patogemia de esta afección.
35. Ulcera venérea ó chancro blando.-Su etiologí:lo, desarro,
110, síntomas, curso, complicaciones y tratamiento.-'-.Adenitill
chancrosa ó bubÓn venéreo.-Diagnóstico entre el chancro blan'
do y la úlcera pl'imitiva sifilítica.-Pruebas históricas, clínicas Y
experimentales en favor del dualismo.
36. Ulcera sifilítica ó chancro duro.-Etiología, naturaleza Y
estudio histológico de esta lesión.-Sus caracteres, curso y compli-
caciones.-Tratamiento.-Coincidencia in sitre del chancro blando
y del sifilítico.-Refiexiones acerca de la existencia del chancro
insito, del chancro blando y del slfilítico.-Reflexiones acerca de
la existencia del chancro mixto como especie nosológica distinta.
-Aparición de la sífilis en Europa. . ,.
37. Estudio clínico de los f:)ifilides en generaI.-Su clasificación
por la forma anatómica y por la época de su aparición.-Valor
senciológico de los sifllides profundas precoces.-Manifestaciones
sitlllticus en los· huesos ydemás órganos de importancia.-Profi-
laxis de las afecciones venéreas y sifllíticas.-Bases fundamenta-
Tratamiento farmacol6gíco 1 les del tratamiento racional de "la sífilis.-Medios .terapéuticoS
2'7. Fractura.-Su definición y olasiflcación.-Etiología, con- i apropiados para realizarle y sus principales métodos de ad·minie-
sidelando como de especial interés el estudio de las oausas pre- l tración.
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IMPRENTA YLlTOGÚFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUEImA
SECCION DE tNa'rRUCCIÓN Y:RECLUTAMIENTO
de la Subseoreta.ría. '1 Secciones de este Uinisterio '1 4.
laa DlreoolQDGS geDerales
CORUA.
El Jeíe de la Sección,






8eli01 Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y quinta
regiones.
En vista de la instanoia promovida por el alumno de
esa Aoademia D. Pablo Peña Sánchez, que se encuentra en~
fermo en Granada y del certificado fa::ultativo que acompa-
ña, le he concedido 15 dias de lioencia por enfermo para di·
cha población.
Dios guarde ll. V. S. muchos afios. Madrid 13 de agosto
de 1898.
En vista de la instanoia promovida p9r el alumno de esa
Aoademia D. Antonio Got é Insausti, y del oertificado médico
que la acompaña, le he ooncedido un mes de prórroga ala li·
cencia que por enfermo viene disfrutando en t:lan S~baBtián.
Dios guarde á V. S. muchos años. Matlrid 13 de agosto
de 1898. '
EUeíe de la Sección,
Enrique de Orozco
Sefior Director de la Academia de Ingenieros.
Exomos. Sefiores Capitanes generales de la segunda y quinta
regiones.
En vista de lB instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Enl'i<¡ue Santos y Guillén. y del certífioado fa-
cultativoque aoompafía, le ha concedido dos meses de li·
eencis por enfermo para Granada.
Dios guarde á V. S. 'muchos años. Madrid 13 de agosto
de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director 'de la Academia de Artillería.
,Exomos. Sefiores Capitanes generales de la primera '1 aexta
regiones.
s8. co~cepto nosoló~ico de las dermatosis.-Etiología de las I Corrientes ascendental y descendentes, constante, inducida y ex-
tDiBtDas.-Su importancia.-División de las causas para su mejnrItracorrient8s.-Aplicaciones, máquinas y aparatos que hoy se
análisis.-Clasificación de los síntomas cutáneos.-Estudio gene· emplean.-Descripción.
ral de las formas de ,lesiones elementales ó primitivas y de las 48. Alimentos.-Sn definición y clasificación.-Condiciones
secundarias ó consecutlvas.-Caracteres histológicos de las mis- individuales y merológicas que deben tenerse en cuenta. para la.
tDRS.- Síntomas funcionales de las dermatosis.- Método que coaluación cuantitativa de los principios alimenticios necesarios.
debe seguirse para el examen clinico de los enfermos de la piel. -Equilibrio alimenticio.-Constitución del régimen y combina·
_Diagnóstico de lss dermatosis.-Extremos ó :uociones que debe c1ón de las substancias alimenticias en una completa y racional
comprender. alimentación.
89. Exposición y juicio crítico de las principales clasificacio- Madrid 13 de agosto de 18~8.
nes dermatológÍllas.-Razones en favor de la etiologfa.-Caracte-
res generales de cada grupo.-Ideas críticas sobre la reparación
de las dermatosis.-Terapéutica de las afecciones de la piel.-
Importancia de la noción de especies, género y clase, como fun-
damento de las indicaciones curativas.-Idea sucinta de las dis-
tintas medicaciones.-Mediación hidrológica en general.-Clasi-
ficaclón de las aguas minerales.
40. Examen externo del ojo.-Síntomas que pueden apreciar-
se mediante este examen y su importancia para el diagnóstico de
las enfermedades oculares.-Inspección del ojo por medio de la
luz artificial.-Casos en que conviene emplearla. -Oftalmoecopio.
-Descripción del más frecuentemente usado y reglas que convie-
ne tener presente para su apUcación.-Estudio de los métodos
directos é indirectos.
41. Estudio anatómico fisiológico del aparato lagrimal, tanto
de la parte secretoria como de la de dessgüe.-Descripción de las
afeccione! principales de este aparato.-Lesiones permanentes
que las caracterizan; influencia que determinan sobre la función
visua1.-Trat,amiento de las afecciones comprendidas en este
grupo.
42. Estudio anatomo·fiéiológico del aparato de dióptrica del
ojo.-Anomalías y desórdenes de la l'efracción.-Miopía, etio·
logía, sintomas objetivas y subjetivas de la misma, su marcha y
complicaciones.-Medios de diagnósticos y aparatos para deter-
minar el grado de esta afección.-Tratamiento profiláxico y me·
dios de corrección de esta alteración visual.
43. El agua como bebida.-Importantes acciones que desem-
pefian el organismo.-Cla,dficación higiénica de las aguas natu-
rales.-Condiciones que debe reunir el agua potable; medios de
reconocer positivamente la bondad de aquélla.-Modificaciones
que puede sufrir al atravesar las grandes ciudades, y las que le
puede imprimir los medios de' conducción y depósito.-Influencia
de las aguas en el desarrollo y difusión de las epidemias.-Medios
de practicllr su reconocimiento cualitativo, rápido de las aguas.
44. Consideraciones históricas sobre el origen ydescubrimien-
to de la vacuna clásica.-Pruebas en .favor de una acción profi-
lática respecto de la viruela.-Duración de la inmunidad conferi·
da por la vacuna con relación á dicha enfermedad.-Necesidlid de'
las revacunaciones.-Duración de la noreceptividad creada por
la vacuna, respecto de una nueva vacunllción.-Iofluencia ejerci-
da sobre ei'resultado por el número de cicatrices y por el de vacu.
naciones.-Especies distintas de vacuna.-Juicio crítico sobre su
valor higiénico.-Eficacia comparativa de la vacuna preparada y
conservada y de la animal.-Enfermedades que pueden inocular-
se Con motivo de la vacuna y medios de evitarlas;
46. Hidroterapia.-[ndicaciones, acción :fisiológica y física en
general.-sus efectos por la temperatura, por el tiempo de dura-
ción, por las substancias orgánicas é inorgánicas que contenga el
agua artificial ó naturalmente en suspensión; disolución ó com-
binación por la manera de aplicar el agua.-Duchas generales ó
locales.-8us formas ó variedades.-Acción de cada una.-Des-
cripción de otros medios de aplicación hidriática y sus efectos
terllpéuticos.-Relacioncs de la hidroterapia con la terapéutica,
distéticas y la gimnástica.
46. Kinesiterapia.-Indicaciones ele la gimnástica, movimien-
tos, acción fisiológica; medios de acción'-'Aparatos movibles é
inIUovibles ó fijos.-- Aplicaciones á la te:rapéutica de las enferme·
dades en general.
47. Electroterapia.-[ndicaciones de la electricidad.-Venta.
jas y peligros de su llao.-Acción fisiológica, tensión, cantidad,
IIUS diferencias.-Electrotonos; katelectrotOllos, analectr~tonos....,.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
-
OBRAS EN· VENTA EN LA ADMIHISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL a Y e COUCCIOH LEBISLATIVA»
'1' oU'1'0S petUdos han de cllrigirse al Ad.mln!strad.or.
Del afl.o 1875, tomo 3.°, á 2(50 pesetas.
Del ano 1885; tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id. .
De los afíos 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los se:l1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la~lfnea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios per temporada que exceda de fiI:es meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliega de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasadoa, á. 50 íd.
Lal!l subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oolección Legislatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamen.te en primero de aAo
2.a Al Dúwio Oficial, al ídem de 3 íd. id., Y su alta. podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.& Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al idem de 5 íd. fd., Y su alta al Diario Ojicial en cualquier tr:l:
mestre y á la Oolección legisla.tifJa en primero de afto. . .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feché. de IU altili'
dentro de este periodo.' .
Oon la Legislación corriente se distribuirá lo. correspondiente á otro afio de la. atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de 111fantElria, Caballeria, Art!Uerfa, Ingenieros '1' AdmlniBtrac16n. :MUltar.
Aprobado por realdecr~tode 2'1 de o«ubre de 189'1.
Be halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los se:l1ores Hijos de Fernándet
IglesiM, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sedores Ooronelefi1, COD
separación por armas y cuerpos, y después la el!lcsla general por el orden de aÍltigl1edad que cada uno "ene ea lid
empleo, y va.precedido de la reeetla histórica y organizacillln actual del Estado Mayor General y de un emaoto com•
pleto de las dispOlliciones que Be hallan en vigor sobre las DUdarlas que ~ecW1 en to~ las sitaaciones ~ae teDg8P
Jos Be1lorell Generales. . ' . . . . .
Precio: 3 pesetas en la peninsula y 5 en Ultramar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
-
..
"l•• Uill.re. ti. uSe E ....lec...eo...e kaceo "ela clase tle I.pre•••, e81'~a••• y r.r.ularl•• para l•• cuerp•• y tlepeotleocla
, tI.l EjérclM, á precl•• ec.u.alc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo' de 50 cén
.imQs por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y' USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO" [REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
Elprecio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una.lleseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
, I Elil3!= E
lIRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERrA, ASr EN LA PENrNSULA COMO EN ULTRAMAR
WOMOS I Y 11,
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende,' en rústica, al precio de 2 peseta.s 60 céntimos, el primer tomo; yal dé
apiletas 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 céntimos dé pe-
• cada uno. . .
. Se remiten eertificados á provincias enviando 50 céntimos más.
-
ORDENANZAS· DEL EJÉRCITO
ARMON,IZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE'
3.& EDICIÓN, CORREGIDA Y A~IV\ENTADA
COKPnENDE: Obliga.oiones de todas las olases, Ordenes generales llara oficiales, Honores 'Y tra.tamientos militares,
Servioio de guarnioión '1 Servicio interior de los Cuerllos de infa.ntería y de oa.ba.llería.
d Lo. obro. tiene forma adecuada para"'servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
e gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
S:n ~recio en Madrid, encartonada,.es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimo3 más se remite certificada áproVlnCIaS. ' ,
-
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE E8PAllA con las demarcaciones de las Zonas mIn·::e: é indicaCiones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brlgadas,Oabece.
e las ZOU8111 Regimientos d~ ~rva.-Precio: una pe!J8ta.·
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. 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escalaiOO':iiOO' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetu.
. 1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en COl'()Ie
Precio: 2 pesetas.
MO DIIJ. PROVINCIA DI UNT.l CIJU, eRala 250~000' n ZkoJu (eltapad... nlllll).-PrMir. apelletu.
1 .
IDEM: DE LA ID. DE MATANZAS, iiiii:'iiiiO, en une. hoja (esmmpBdo en coloresl.-Precio: t peaeti.
. 1 .
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, eooala aproxim:ada de 100.000' en des hojas (estampado en eolorel!);-Pre-
elo: 2 pesetas.
[PlCM DE LA ID. El PINAR DEL Río escala 'i6O:'Oriñ' en dos hoje.e (eet.ampado en coloree'.-Precio: 2 peseta.
1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAGO DE OUBA, escala 2lío.ono.-Precio: 3 pesetas•
.'.:-. --------------------------------



































































VI'U' UI'Oa.4:1I104. JI. LA. Gll'llIU OUIoX.tA.1repNidtiÍlidcúpor mecuo a. ra JotoUpiaI~1lll Clll3lrlllt la cNc:lrr_ IlliICldr 1ft
ltll1llllt'rc:l darl'8Ia., ti _ 1(18 dl1tKmlUl .
Oetslro.-Oali1tayieja, Chel"', Ilorella y San lI'e11p. d. JáUYa;
cada una de ellu, "' " .
Oalalufia. - Berga} Berga (bi.), Be.al~ O&lltellar del Nuch,
Outelltallit de la Rooa, Puente de !!tuardiola, Puigcerdá.
San lliIteban 4e Bu, y 8eO do Urgel; cada un. de 011&1.......
Bases de la instrucción.: ..
Instrucción del recluta á pie y á callallo ..[dem 4e sección 7 escuadrón .
[dom. 48 reg'imiento. Ir, , l ;.
Idem de brigada '7 división .
...morla general .
instrucción del récluta ..
Idem de sección '7 oompaiií.a .
Idem de batallón .
Idom de bri&&da y regimiento ..
(1) :El tomo III se halla agotado.
2llcHca de Oaballerill
••ru v.rr..
Cartilla de uniformidad del CUerpo de Estado Hayor del Ejér-
cito .
Contratos celebr..das con lu complÚÜM de ferrocarril ~.
DireccióIl do los ejéreitos; exposición dI! 1... fnneionllll del
lliItado Hayor en pu yen guerra, tomos 1 y Il ..
El Dibujante militar ;;;; ..
li:iítlldiOl de 1M conservas allmentici................ • ••••••••••
nlltudlo .0bre 1& resistencia y estabilidsd de los e1Ulcle. lO-
metidos á huraiJ"Des y terremótos, por el general Cerero ..
Guerru irregul..res, por J. l. Chacón (11 tolll1OS)•• H .
Narración militar dela guerr.. c..rlista de 18G9 al 715, que
conlta de 14 toJÍ!loi eqtiivale:a.tei á "cuaderno•• cadí. uno 4.
R:t:róD de iOí·;;W:i.d~ ·.t.~i'én· í~¡ ·liiirlih.¡ ·¡;;ciiíi~ií·d.
111 trop fo ••••••••••••••••• _.
Tratado de Et¡uitAa1ón................. ••• • ti .
SUllII pa.ra el ingre.o en academias milital8lJ ..
tnstrucciones complement"riu del reglamento de ¡rand..
maniobr s y ejercicios preparatorios .
f"",m .,. "&rtill.. p..r los ejercicios de orientaJclón ..
Instrucciones para los ejercicios técnicos combinado ..
Ldem pa.ra 10M tdem de marchas•••••••••••••••••••••••••••••••
ldem para l~s 1dem de cMtrs.met"ción .
Idem para 10sldem técnicos de Administración :Militar ..
[dem para la enseñanll" técnic.. en lu experienciu y práOo
ticM de Sanidad Militar .
ldem para la eueñansa del tiro con carga reducida .
Idem para la preservación del Q61era 0\ •••••••
ldllm para tu.bajos de campll ..
Idem provisionales par.. el reconocimiento, a.lmacenaje, con-
servación, empleo y destrucción de la. dins.mits. ..
B •••oIútlc. ,. lel'lslaclén
lIlftcalll.fón y reglamento de la Orden de San RermenegUdo '1
disposhdouell posteriores h ta l.' de julio de lSg1 ..
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
1i&, tomos 1, II (1) IV YVI, cada W10 ..
1dom id. V '7 VIi. cada uno ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idom id. VIII ~ <.
Idem id. IX •••••••••••••• o ••••••.••••••••••••••• ~ ••••••• ~ ••••••
Idem id. X.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••
r""m M. XI. XII Y XIII. cad.. W10 .
IdllD!lid. XIV••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XV .
Id8m id. XVI '1 XVII••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XVIII "•••• c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XIX 41 •••• 0 .

















CódigO de Justicia mUltar Vicente de 1896 ..
Ley de BnjUiciamiento :militar de 119 de septiembre de 1886 .
Ley de pensiones de Viudedad yorfandad de llIl de juni9 d.
1864 Y 8 de "'S'08tO de 1866... .. ..
Ley de los Tribun..les de guerr.. de 10 de marJlO de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejéroito y Orgánica del Bstado !layor
General, de pases á Ultrs.mar y Reglamentos para la aplica-
ción de lu mlsmlLll ..
Leyes Constitutiva del Ejército y ergánica del Bst do Hayor
General y ll,eglamentos de ucensos, recompensas y Ordenel
militares anot...dos con sus modillcaciones y aclaraciones
huta 16..de..,dlclembre de 1894 lo , .
lIojU de estadística criminal 1 los lel.l estados trime!ltralel,
del1 al 6t cada uno•••••••••••••••••••••••••• e.e ••••••••••••••
Licenciu absollltu por cmnplldos y por inútiles (el 100).. 4.
Pases para lu Caju de recluta (ídem).. 1
Idem p..ra reclutM en depó.ito y condicionales (ídem)........ 5
Idem para situación de licencia UimUa.da (r8lJerva llctiva)
(ídem)....................................................... ¡¡
dem para ídem de 11.' rllllerva (ídem)..... .... ... .... .......... 5
LIBROS
• _.1......biU....o lo•••Ol'po••01 EJérei..
Libreta de ha'bilitado...... ••• •••••••••• ••••••••• •••• ••• •••••• 8
Libro de caja. •• 4:
14em de cuentas de caudalel.................................. 1
14em diarIo "'...... .. 8"
Id.m m ..,.ol•••••••••••••••••••••••••••••••••••c............... 4
•e·._....
1l.g1amento para lu Caju de recluta aprobado por real orden
de llO de febrero de 1879 ..
U.em do contabilid..d (Pallete) afie 1837; 3 tomos .
l1em de exenciones par .. deolarar, en aell.nltiva, la utilid d ó
iDutUld..d de 108 individuos de 1... clMe de tropa del Ejército
'{ne .e hallell en elservloio militar, aprobado por real orden
do l .• de febrero de 1879 .
24em de gra.nde8 ma.niobra.s .
141lm de hOflpit&les millt res : .
[dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é mespon-
~8.bil1dad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar Po los cuerpos é institutos del Ejércite, aprobados por
:R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplla.-
tl.a8 con tod!lS lu disposiciones aclaratorias hllllta 28 de no-
viembre de IS95 ..
4eIl1 d" las mú.icll\ll y eharan &, aprobado por reiLl orden
de 7 dll a¡¡o.to de 1875 .
¡¡4em de 1... Orden del Mérite 1lUitar, aprobado por real ordeIl
de SO de diciembre de 111Sll .
litem de 1.. Orden de Se Fernande, aprobado por real orden
te 10 de m.arlio de 1861 , .
[lIem 4e la real y mUlt&r Orden de Ban Rermenegildo ••••••••
ldem pron'lonal de rem.oat " ..
I'eIl'! provision l de tiro ..
l"em proVisional para el deta.!l y régimen interior de los cuer-
~~\8~~1.~!é{~~:~:..~::~~.~~~. ~o.~ .~~~~ .o.~~~~ .~~. ~:...~~. ~~~~~
ldem para 1.. redacción de 1&1 hoja& de l18rv1cio•••••••••••••••
14em para el reeIl1pluo y re.erva del Ejército, decretado en
ti de: enero de 181& .
1dem Kara vI réCimen de las bibliotecM .
ldem el relimiento de _ontoneroB, 4 tomol ••••••••••••••••••
14•• para la re''!.t.. dd Comisario ..
¡de", p&ra el lervicio de oampaft....... .. ..
14am de tran.portes militareB por ferrocarril, aprobado por rea.!
decrete de 24 de marzo de 1891 y not..do con las modific..-(llanAI hasta noviembrE' de 1896 ..
Idem par el servicio sanitario de campaña ..
IdllUl para los empleadosde los presidios ro enores de las pla-
za8 de Afrltl : .
Idem para las pra.cticas y calificación definitiva de los oficia-
le. alumnos de 1ft Escuela fluperlor .de Guerra ..
14.m orgtuioo y para el servicio del cuerpo de Veterinaria.
MIlitar, aprobado por rea.l orden de 11 de febrero de 1897....
r ...gr&mas por que ha de regirse el primer ej ercicio para las
0p08icione. de Ingreso en el Cuerpo Jur1dico MUltA........
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